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DIARIO OFICIAL
.MINISTERIO DE LA GUERRJ\
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SubsecretarIo
'LTC]~N(1L\N
Excmo. Sr.: Accc(lil'lldo {L lo ¡;olil'it<td" pUl' el (Ie-
lIentl <1.0 bri;.¡a:la, en ;;itll,wi('1l1 (le eU:1rl;cl en Vij,oria.
O.. :Uanucl Homcm .D"'l'luejo, ul Hey (q. n. g".) se
h:1 servido coneeuerle dos meses de liecllcia para
~)an ~e]m.sl;iá.n (Cluipúzcoa), :Pancoruü (Ilul'g"os), La-
h~Lstida (Alavu,) y París, Hhrritz ~. ],oUl'ues (Fran-
ma), C<JIl d fin de .r¡lW pncdH nv;¡.cn:¡.¡· II-snll1.o:-:
propios.
De ren,l orden 10 digo ¡J, V. E. pn,rn. S1l ()Ollo0iD1it~n­
1.0 y demá.s efectos. Dios ¡!uarcle {¡ V: j( nlll<'1lOS
afios. 1\I:Hlri(l H¡ ele jnnio deo l!JH.
ECHAGÜF,
SellOr Capitáll gellnral ele 1:L sexUL rqÓóu.
8Clfior Interventor genera'! de Gunrra.
Sección de Estado Havor v Camuafiu
.\.SCE~80S
Excmo. Sr.: El Hey ('l' O. g.) h:L t:mido á bien
('ClllcodCT el Olnplt'o ~1Iperi(¡r illlll(J(liato, en prOp\lCst1~
reglaJlwnt:tri~L elp aSC(~IlHOS, á lo;; jefcH y llw.e,;tro
üe {;¡tlh'r <t(l 1:1 .Brig-ac1'L OlJl'(lr:1. y TopogrMic1t d~
Estado :\l:t)'o1' l'omprCIl(lic1os en 1,1, :::iguiente relaC'i6n.
:<1UlJ da. prineipio eDil n. JOH(' l~il.>e]'a ·B1:í,z(ln~z y
terllliJl:L e.on n. JOS(' Bel'1'()('al .\r¡.l'nUl¿Lsilla, por reunir
las eOJlüÍ<\Íoncs rpg'lauu:mtarüls para. el ascenso, de-
biendo <.lisfrut:Lr eH el 1[1lC He les pOllfierc la, efeeti\-l-
dad (lile en la mism~1 se les asigna..
Dc rnn.l orden lo cli¡<o {}, V. E. l'¿Lra, H1I eOll<wimicn-
to y clem{Ls eíedos. Dio:; guarde á Y. J1;. mnc1Jos
::tños..1\Iaclrid lií (ll' jllllio ([n l!)l·l.
ECHAOÜE
8pñor Uapitáll general cle la, primera región.
SeñOI' Interventor general c1e G\lel'l~l.
Relación qlle se cita
Jo:MPLIWH NO)fllRES
Empleo
que Be les confiere
Dla Mes Año
Jefe de taller de 2." clase.. ,. D. José Ribera Dlázc¡uez , Jefe de taller I,a clase.
Jefe de taller de 3.a clase »(~onzaloGarcía Brit Jefe de taller 2. a clase.
Maestro de taller de I,ll clase. »José Berrocal Argamasilla. .. . Jefe de taller 3.a clase
* *- *
19 mayo .•.. 19[4
[9 ídem... [9[4
19 ídem..... 19 1 4
ECHAOÜE
Circuln,l". 'I~x('mo. 1)1': 'l'c'tJic"Ic111 "JI Olll)llt.a. b· ('!'l'-
ciorltl\ importa 1I "Üt .ql·H~ ;«1'1 n in 1'<' la. me! iotC'1egr: lfía
..... In "OI)I'('lli(·n/(l '1111' rC'Hlllt:1 para las llfl()I'sitl:1C.I"s del
I~j(lrcito disllO!wr de pL,rsonal icl(l11('o 1".loI11. (1i(']J() ser-
vicio, y a.t.l'ndinnd" ti. qlll' ('n tll'1-'l'mill:Ic111S ('u"L'I'0s
y 1midailes dol J;;jl'l'eito su lJa.lIa.II sirviendo c:orno
cluses Ú indivi<1nos de trop:J los oIkiales lluiatos ue
Telégrafos civiles '1 u,' se cleta.l l:1ll (,n l:t roi;wi('lll
'lile. t1 eonl.inufteión se inserta, d Rey (<¡.D. g.) ha
te~ldo tL bien ;dispone]' qne los I'efl'riclos ofieiales
qmn1;os ('ansen baja en la pl'I',xim;( revista· dc co-
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lllisa.rio en SIL::; respectivos (mel'!lus y alt~~ tlCfillit¡W~L
en el Centro e1cctroV'C'.llÍC'O do '1 ngenicro::;, al (m¿LJ
se inC'.orpor:1.rún c1escln lllego ('.(lll (le.,tl no á. l¡L unid:.u:l
<10. L'n<1iotelC'gl'l1J'ía dC'] mislllo. I';] mencionado pen;o-
nal C'J'nctl1:m'" la: i!l,:or]HI11H,jón ;d l·cfurillo UeutL'o
llC'vnndo tl'¡LjC\ cln ¡n'ill)C\l'a, ¡lllesta, ],adc\Jl(lo el VÍf.Ljl'
PO)' vÍ<t H'rr('". y ma.ritim:t pOI' cmelll;¡L dl\l Bst:Ldo.
De rea.] únIcn lo dieto Ú, V. :1';. pn,ra su conoeimicJl'
to v 'uemús nfeetos "'Dios "u<Lrcle á. V.K 111l101lO!<
:Lños.\l:1drid l:l ál~ jnlli" il('l!)l~L .
ECHAGüE
Selíor...
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Cuerpos I
- - 1-
Regimiento oel Rey .• '.... Isoldado .•. , D. Ber.jomíu Ibál'iez Torres.
Id m ek Tetuán Otro 1> ,Io~é S:::rra f. alabui!,!.
ldcm de Olllmba .......••........• ' :Otro .....• ».10 quín :\ ons() Izquierdo.
Jctt'l11 de Albuera ' !OllO ....•.. » ro~é v;; 1, " Ca~tclló.
loem de Lu¡;h"na. " ......•.. , .' ....••.. ICabo. .. •.. 'Frandsco :\iOl·ató.
B;ot¡~ll:l; C;-li.a~ores, l>iba de Tormes ......•... ISt.ldado .. ,. Pablo S:ín~h, ~ Yc);í:.:qaez.
RegJmltnl~. c:'~cJ Jnfaute ' .,t.'tro, , ~rt,!ro LUl:; (,arda.•
Idt m de 1~"lkn. " , ., .. " IOtl o ....•. »~Ilnqlle Roma:10s D'ez.
l~e.m de GeT~I~a. . . . . .. . .. .•.. . O~I'O. . . 1' ~.<;\'.cro Fel! pe. Ga .ddo P.istor.
I(¡em de Arol.nc? , , , O.n, :> J't'!lx i\kne P"..ez.
loero de Sicilia , .. ('robo .•••.•. ~ ~Jariano \rarlínez Otalla.
JC<'cm de ·~·¡'¡<'cncia. . . , ,. . ,' ••.. Soldado.,.. »José Roj:1s fkrmcjo.
ldem de ('arellano Otro " .. »Jo~(~ Ruiz Espegu!.
ldem de ha bel la Católíca .. , . . . . . . . . . Otro. '..... 1> losé Pércz Cepeda.
lel, ID de Murcia , .••........ , •.. '" . C'tro »i{afael Gondtlez.
Idt·m , ,.... . ' Otro '. » "'aulle! Lobatos.
ldem de Z:,mora ., .. ' ..........•...•... ¡Otro ••..... 1» Eu~cnio OJa¡;o SiJYa.
ARTILLERIA
2,a•••••. Comandancia de AIgcciras ...•.............. Otl'O .....•• D. Julio Blandino Gil.
l:-:GENIEROS
Baleares. Compañía de Telégrafos de Mallorca..•.•...• Otro .... D. Antonio SaJ\"á i\Iarens.
Idem. •. Iden......... . ..•. . •.. •.......... . •• Otro, .••••. ,' • :.\lignd Salolll \.t-rd¡Í,
ll\TE:-:DENCIA
3.". . . . .. 3," Compañía de tropas .•••••......•....... ' Cabo... . •. D. Francisco Cano i\lcaraz.
Baleares.. Sección de Mallorca .•. '... " .. , .......••. Soldado... . • D¡¡¡-tolomé l\lercadal Escudero.
VARIAS UNIDADES
1 .a Drigada Obrera y Topográfica de E. l\I , .. Obrero 2." D. Luis Martín IIlllll0Z.
Madrid 13 de junio de 1914. ECliAoüe
VAGANTES
* * * Seccl6n de Infanterla
CÜ·culal·. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien disponer que se aJ1UnüÍe la vaca.nte que e:dstc
en la Escuela Superiot ele Gnerm de profesor ue l<.L
clase de segundo enr¡;o ele Hi¡;toria lIIilitar, la cual
ha de ser desempefíad:t por un teniente coronel ú
comu,nclante del Cuerpo de Estado l\Iayor del I~j6i'­
cito, con ¡trreglo á lo dispuesto cn las ins(:rucciones
para el rógim')u y servicio interior de dicho Cent,ro.
agrohadas por real orden de 1)1 de a.g-o;;to ue 190;')
(C. L. núm. 1TU), á fin de que pnedan solicita.r1.n
los jo.l'os de dichos Hmpleos y cuerpo en la forma pre-
venida eri l<t real orden do 2:3 de auril de 1913
(D. O. núm, U3), COIl la. debida u,nticipa.ción P¡1l''l. quo
sus inst.alwia.s se eneuentrell en este :i'liuisterio en
el plazo do vointe días, conta.dos desde 1<1 publica.-
ción de clS1:¡1 rc¡t! orci:'ll.
De l:L do S, 1\1. lo di;!,'o á V. E. par¡1 sn eOllClc:imil~n­
to y demás efectos. Dios guarde {L V. K 1I1UC!lO¡';
aiios. Macll'icl Vi de jlmio de 1911.
ECHAOÜE
Sellor...
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HETIROS
]~xcmo. Sr.; El Hey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro p:1l'a lo,; puntos que "e indican
en la siguiente rela(;iún, á los jefcs y oficiales de In-
'[antería. comprendidos eH b misma, q \le comicnza.
con el coronol 1>.•Tnsú ~\Iasnti de .i\Ieneses y termina
non el primer patrón de la. Compaiiía, <le ma.r D. An-
tonio lJm'l'ielltos l):'lIw}¡('z j disponiendo, DI propio tiem-
1)0, que por fin del corriente 1Il0S sean dados de haj¡~
en el arma {L qne pertenecen.
])e real orden lo c1i¿o ¡J, y, E. par¡¡, su conoCimien-
to y demás efectos. Dio;; gmtr<1e á Y. E. muchos
afios. l\Iad:rid .1ij de jllJlio do 1Ul1.
ECliAOÜE
Sc,:iio)'cs Cnpit<UlPs generales <le l:L primera; segUlu1u,
y sí;ptiJll<L rc/_dolles Y Comandante gCllcra.l de Centa.
:'\6iorcs l"','siclclI1.o dnl (J<>ll,¡r'jO Bnpr"l'tlO dn Gnerr;~ y
::\lal'Íl1:L Ú lnl<']'\,(mto]' grll(:J'<ll de Gnc'l'l·a.
11 ;} ",'"" 131 16 de junio ele 1911.
Relación que se cita
793
1\ PUHt~) par;t ,"io!)óe ~e les COlll~'),de ~! retiro
fi:::,\t:·:cS DI, LOS n.TERMU¡IIl" Empleos Cu('rpos a que pertenecen ¡¡.-:,,,,"":.-:: :-C-:=:::="",""-'C-:-.-::::':':"-='''O:=-'-
¡¡ PUl'blo Peo,incia
-------I.-----·---·-·-.-·----·-·!! --------- ._.-...._--,..
. I 1;
D. José :-'Tas'ILi de \lenescs, Coronel ¡Rcg. TnLa de S,a\-eiinas, .p .. :i\1ac1rii :'I!ad.id.
~ Vice, le 13IJITegón P"riadu :T. coronel !lona Red ut.° ! .eón. 44 '¡}¡ .. dríd. ....•. '" :\ladrid.
, :\1.,U.,.. II("1 Ik."'nai Espinal' '.. C.)tt'() ". '.' " ••• 1(:"adrn cvcntU;:.1 (,e Oe'ha . '.S"'Y Il la - '.' "lscvllia.
Luis :\Lddoni,do':' !'u.ria~a ..•.. !Otro IZcna rt'clut.o .\lá ag~, 17 :\1\laga .....••... \Iálaga.
S.tl·¡.-ti'H]O PasV.!· :ll::nteca :Capit,ín (E. R.). Rón. 2." R\'<l. Z.JlTIOra.96 Zail!ora, Zamora.
~ Ani:ollio BalrientosSánc1h:z il."' patrón de la ,
1 e "d '1']" l" d C' ':('\1' 'r~d'
'J I olnp. e nl<lr...l lICia vo UOlana e cu ...a..• ~ ~c.( IZ ...•••.. o. ¡.....el IZ.
I l
:,[adrid 15 de jnniv de 1914.
* * lit
ECliAGÜE
R.elación que se cita
D.•\!.>tlún J]arriclltoH .~lv;n·e:". nI l'l'!úllliento Caza-
doros dl' T1'O\"i[:;.u. .
E.'mJno. S1·.: El Rey (q, .D. g.) se h:.L serviclo con-
ceder el retiro para. Z,-t1'<l.g07.[\, 1.1.1 brig;¡da. del l'C';..rimiento
[nianterín. del Infante núm. 5 ¡-; orberto l'laza. ~\lo­
reno, por haber cumplido In. e(1::ld pa.ra obtenerlo;
-<li:::ponienelo, :11 propio ti"mpn, que por fin del co-
rrieuto mes sea. da,do de un.j:L en el cuerpo á. que
pertenece.
De real orden lo digo {L V. E. pm·a. su conocimien-
to y fintes consi.~·lli('ilks. Dios gnarcle {L Y. ]~. muchos
'l.!ll>::'. Ma.Drid 1i) de ;il1nio ele 191-1.
ECIIAGiiE
D.
Primer ten;znte
CarIllelo Gete e, nera. al rc·eiJlliento Gazac10res
de Tetui.l.l. ' ..,.
Primer teniente (E. R.)
::-!eüor C:ll'itÚIl gl'J1eral de h (l1LÍntu. regiúll.
"ieitores l'rusillente (~ul COJ.lilejo Huprcmo de GuelT:L
y Ma;rina. {) lutel'vuutor general (le Guerra.
* * *
JI~.s:cmo. Sr.: J~l Hey ('1 .D~ g.) se ha sl'r,irI0 con-
l'·e<li'l' el rntiro nara tTr;Llnda a.! músico ele prünera.
!Id regimiento ln,'müerb ele ::\lelilh núm. 59 .Tosé
:llledina LÚP')Z, pOl'I m))(j!' Clllllpliüo 1.1. C(lu,(l par:L
(,1JteIlerlo; tlisponicwl0, iJ1 lJl'Ollio tiempo, que pm'
fin dcl eorriento Ille~ sel1 du.ell) de lnjlL en el euer-
po ú qun pertOIl('ee.
J)e n:al onlf))l 10 di'~'o á. V. E. para. su eOlloeirnien-
t·o y finl~s cOIlsignicntc,s. Dio:, gWLnle {L V. E. muchos
auos. lIhelrid 15 de jl1nio de 191<1,
ECHAOÜE
:)c:iíores Oapit6.1L general de h segunda región y Co-
m:1ndante general de l\Iel illa.
·ScflOres I'residente del Oonsejo Supremo de Guenl1
y l,farilla {; Interventor gelleral de Guerra.
'--~--_-...--...,..,...._-------
Sección de Caballena
DESTINOS
R:WlllO. ~r.: };l t:()y (<j. n. g.) ha tellic10 i't bien
diH]!une)' qUD los ofi('i;¡l"i' del l'l,,:~'imiellto C:¡·z·J<10l'l'S
dD ']'ll];¡.v""lh UÚ1Jl. L').<'> do CldwJII'l'i;¡., ('CJlllpl'cnc1i,los
('ll ]a Si;';1!iI'n1(; l'C'b.f·i(>lI, (lllO cl.a pl'illl:il'io ('Ol! D. C:¡,r-
molo (¡"te í, llc;ra y tCl'lllill<L C'O!L 1). j.'I'I\!Ln;s('o (JClll-
zlí,l"z ]'()J'ILl, pasell {L los (:nerl)()s II".e en h. misma.. se
\(':< flo'iab.ll.
I)p ]'('al (mIell lo (ligo {L V. E. l'ai':1 su (~OnOdlllien­
Lo y c1ol1l{ts eCec1'.us. .1 lios gnnrdc) {. Y. E. muchos
:LIJOI.:. J\l:vlrill .li) ll.e jll1IÍo de l!IlJ.
ECIIAGÜE
,~0fcon)¡; (Jal'ita.ncs g-cncralcs de la. cua.rt¿L y sexta
regiones.
Sefíol' Inten-entor general de Gucn'L.
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Segundos tenientes
.D. .Julio Qnin1'n.Il:L Hniz, al -regimiUJlLo Guza.llores
de Tetnú1~.
::- Fra.1wisco GOll7.úlcz Peral, ;.1 rcgimil'nto Oazado-
res de Treviiü).
::\IlLdrirl Hí de' junio de 19IA.--E<,'hagüe.
_....._..~...~~~ .................__..__..._-------_..-
Sección de Artillerln
ABONOS DE rrlE~-rpO
Excmo. Sr.: Vista. la iJJstaneia. qne V. E. cursó
ú este l\linisterio con su efjcrito fecha 2 de a,bril
último, prOlllovicl;¡, ]Jor el '1]'l;il.1ero desertor, indulta-
elo, que flIé de la Comancla nei:1 de Artilleríu. de Te-
neriie Luis Galv{m JHarrcrl), y (bsLina.ao al grupo
de posición ele VlJ'<lc:lw, ;¡,otIll1lmen le Comu.nda.Jlcia
de 111 mi~ma a.Im:J, como comprendido en 01. re:11 de-
creto de inc1n!to do 19 ele diciembre prlÍ::iCJo pa-
sac10, nn súplicn. do que s() 1,) a.!>onc eomo ti(~mpo ser-
vido en filas, el qnc estuvo con lic;enci:1 ilimil;uJa,
el Bey (q, D. g.), ela acuerc10 eon lo informado por
01 Oonsejo Supremo de Guerra y 31:1rin:1 en 2 del
actual, se ha servido disponer s() manifieste :1-
V. E. que c,1ntando el remirrente a.l ser des1'inlLrlo
ii. Larac1w c(¡n dos afio", nucve meses y seis dhs del
período !lcí ¡"o, qne (J.<,be servir con a.rreglo :í. la, ley
de rcclntami"nt.o cO'Te.'iI-'0a<liente, d tiempo restante
ha.st;'l, los tres Ilflos es el (IIW ÚllÍ(':L!llCflt() ¿lt,b() perma-
llC¡~()l' en clwrpr> UI) AtrictL (t qne hu. sido destinado,
nI l.':Lbo do etl)"O pln.zo lo nnn·l'~r)(.)jHl() 1':J.,~lhr {. la,
re:-:Cl'va..
])e roa] orclen lo (li;:ro ú. V, R plLr:t su cOlllleimicn-
1.0 v (lPm{Ls cJ'('(:1:os. -Dios n-nll-rl1e á Y. J.:. Inndlos
lli,,,;,.1\laclrid :1;) dI> jrl1lil'''' de 1DLJ.
ECHAGÜ¡;;
Señor Gapittin gencml de Cana.rias.
Sel'¡oref! Com:mc1a.ntc genera.! de Larache, Presiden·
te tIcl Oonpejo Supremo (le Gnerr¡~ y :Marina. é In-
terventor general de 'Guena.
í90l n. o. ;jI»: 1;31
---------------------------. .----_._._.._._--_ ...
C'LASU'IOACIOXl~:'i
Excmo. ~r.: Yi;;w, la. inst<\.ncia qne V. xl. cnrsó
{lo ü8te Mini;;terio eOil ::;n <'s'.·rito {e<'ln 29 ell' muyo
íIH.imo, pro\llovid;¡, por el seg-un<1o teniente de Arti-
llE'ría (E. R) n. \'cnancio Crist6h:::.l y Hoclrí¿u-3z,
00n destino en el lll'imc,r rc;6mil'nto montado, q lle
f'olicit:::. ma.yor mtt.igü();]u~l en sn cmplpo; y k'nielldo
•'ti cuenta que el reC'uITcnj,(\ fig'nr(¡ en el es('alafón
<id año 1910 <le sargimtos con el ilúrnero ;38 y am-i-
g:üedad de LQ d,~ diciembre de 1897. y, por consiguien-
te, debió figurar en h1 prolllo'Jión cld ('urso ele 1~)09
á 191.0, eX1tminánüo:,e con ella. y dp ha.ber probado
S11 suficicn('ia., como lo hi.zo en el aiío signientc,
hubiera. sido ascenelic10 ií. "c().·11nelo teniente, eomo lo
fueron los de ;;11 misma anlXgii-etlacl ele "<l;:gf'Etos, y,
por "último, como el recnrrente se Iwl:.a en idéntico
caso que el resuelto para d sep:nlltlo tfmicnre don
Ricardo Gom:álcz Elena, pi Bpy (IJ.. n. ~.) 1m k'ni-
cl.o tí. bien accedl'l' á lo solicita.do y concederle la
antigüe:Ju.d c1e SU ele julio de l~lJO, pasanc10 (j. co-
locarse entrp los de su clase D. .-\ntonio Rubies v
Terre y D. 311s1,o Nava.no González. .
De real orden lo di:;o á. V. E. para. "U conocimien-
to y elemás efectos. Dios g'llurrle Ú. '-. E. l.nncllOs
:¡,ños. ?lfac1ricl 13 c1e juni.o el!" 1911.
ECHAGÜE
Señor Capitán general de la ;;cg-uneln. región.
* * *
Rxcmo. Sr.: "ista, la instull('ia tIue Y. E. cnr,;ó
{L este Jfini,;tC'rio en 30 tle llJ;].!·o úH·illlo. promovida.
por el segun<1o temen1 e (le Artillpria. (K R) n. .\fi·
guel Hoc1rígnez y ';\Iejías, pOH e1nst.ino r'Jl el I)rimcr
rr,gimicnto montnao, qne soli0itn. Illnyor n.nl;igüecla(l
en su emIJlco; Y j,emir.nc1o em CIl(mta. que figuró en (!l
nscl1lafón dc sarg(~ntos (lel a·ño 1910 eon el núme-
ro 51 y nnt.igiiedad ele 1.0 ele septiembre de 1897,
y. por cOllsig'uicnl;c, dphió figul'a.r cm l:L prnmo(.i(m
de 19ü!J (L 1910, examin(¡,nc1ose con ella., y, dr, ha.ber
proba'üo sn suficiencia, como lo lti:,o al a·ño signicll-
te, hubiera useen(licJo á. seguniro teniente, como lo
fueron los de su misma, n.nLigiillcl:::.el de sa.rgentos. y,
por último, como el recnrrente se haLla en idénl;ico
caso q \le el TelRuelto [l:u·:l. ('] se~llndo tnnip Irte don
Ric::trdo González y 1J:lena, d Hey (r¡. D. ¡() ]¡a,
tenido á bien accpder á lo sf)licitac1o y ,~onccckrle
la antigiiedad de 30 de jnlio de 1910. pa.~ando á co-
locarse ent.re los de S11 clnsc D. Germin A1.lle·n, Martí-
nez y D. Angel Calvo y Hcrnández.
De real orden 10 digo á V. E. parl1 su conocimien-
to y demás efectos, Dios guanl<) {L Y. 'Ji.:. mneho;;
años. .Madrid 13 de jnnjo dI' 1!=l1',
ECHAGliE
Señor Ca.pitin general de la ~"gun('In. rp¡,;i(,n.
* * *
DJ~STTNOS
Circular. J~.xem.o. Sr.: m Bey (g. ·D. g.) se ha
¡·;orvido dispoIlflr que los jefes y oficiale;.; de Art.i-
lleria. oomprencUelos en la. signionte rclaeión, que
principia eon n..Rica.rdo de la, Ln.gtra. y i\fartín y t.pr-
~lJ ¡na con -D. .luan Ovides y ·.I)ornínguez, pasen ÍL los
destinos y sitllaciollr,F; quP á c:H'h uno se les seiíaln-.
De real orden ]0 (ligo (¡. V. :/1;. [la.m, S11 cOl1ooimicon-
1,1) y demús cIr,(~1".o;.:. nios gunrdc ;j, V. .Ji.:. mncJlOS
añilA. Madrid Ir; 11<' junio r1(>I\HI.,
En/Aoüe
R,cI{({cicín qrw SI' dtrl
Teniente corone'
n. Hicardo dn la Lastra y )[n,r1,íll, que Ita. cc;;aclo
~e ayndl!l.nte del GC,ner.nl D. I~~clerico Oclla-ndo,
a· e:reeden1:c- el;" la. septulll.1. ,reglOn.
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Comandantes
n..fuan Pcf!a. y ~l:lya.. rlcexcedeute mI la. pdillt'rn, r<'-
g-i ílll , {L la. ('om~mel111ein de C!a.rt··:gt'n:l.
,\nt,lHlill ~IlIñoil ,. Cn]cJ¡im¡,¡ri, dI' la- Comanda11ein
ele Laraehe. :i reemplazo ea la. quinta región,
.\.urelio lla.l1enilla y E,;pin:¡.], de exeeJente en In.
primera reg-ión, á l'('emplazo en h misma.
RaJa el /:louza '" Bueno. de la. ('omund:lll('i:J de L:1-
radre.. <1. rC0mplazo en la. prime'Ta. r\'gi6rr.
'-ieent!' ~eb:l;;l-iú.n Erice. dc1 quinto regimiento
montado, á la escuela. t1e E:¡uitaei6n militar.
Luis ele la Guarelül. y de hL Ycgn, de reemplazo
en la, primer:::. rCi!iún. d quinto rf',gimiento mon.-
taelo.
Capitanes
D. ~nriqlw :\Jonte"iJJo~ y C1Ieca, de excedente en 111
primera región, y f'll cllllrisj(11l en el taller d('
precisi6n, laboratorio y Ceutro Electrotécnico
c1e Art.ilbrí:l" á dicho l'''tableciu.li:mto, do plan-
tilla. cesnnclo ell dicha· eO!llisión.
;) Rogeli{; Ro\·irn. y Hoyira. de 1:1 C'oma.nc1::tncia dI'
'Lanlelw, al t('rcer régjmiC'nto de montaña.
.TosÍ' Fernámlez Heree. de nyudante del Gener¡ll
D. .1 un 11 AlUpllc1ia, á h. {)omaIHla.neia. uo },a-
nl-Ghe. .
.Jo"Ú P¡Ltac y l'érez. el!' 1:1 .F:í!lrtc;] dp. Oviedo. {¡, 1:1
Comu-Iviuiwja ele La ra el]". .
Tomá.; Xi 11íme'~ Embllu y 0.""11.:11 do. (id Depó;:;ii,o
{le annamonto de Jae·a.. 6, la (Jow:mdanCÍ<J· dI'
Lara.clw.
"kCllt) J3nzón y J.,Vllll'S, del re.dlJlÍCmto dI' monta-
un rle ':-'[e:ilh, {¡, 1'1. ComH-lJc!n·ll('h do c..'l1ta. con-
1;illll.1owlo CJll l;~ cO!1lisi(lil que ll! fll(' eon(·(lc1ida. por
re!ul or<len dI' 1,,( c/p llla·Yll (lltilllo (J). O. níl-
mero 10::\).
, ;)acint()Jla:¿l'ni;; y \'llla,;('o, ,ll1 hL COlllnnll:meia. (JI'
Oartag'Pll:l, ú la. do Ln.rHehe.
., Alltonio Ma.rtÍn y tLópe:r.. dr' la. (tOJ1lH-w.lu·lle:ia. (11-
La.ra.e]¡e, (L la. (le (':::'1'ta;.,((:na..
y, Anu1'(;; Tral)otcl y Legeren. (,e la Uounnd;lnciu. dI'
/i'errol, (L la Fábrica. de Oviedo.
• Fr:::.nciseo .Tude11 y Peón, de excedente en !<¡, oetav:-f.
regi(lIl, ¡¡, la. Comandancia. de Ferrol.
.+ Pedro ~\.n:l,dón y Ma.y,¡yo. de e:x:cedentn en Cnnarias.
al ·Depósito de iLrrudlllellto de .T:wn..
» Eugenio Colorndo .y Laea, de excedente e1l "la
primenlo región, al 1"('girnicnto dn montaña. de
I.Melilla..
• .Tosó .fim6nez y Unes:l, quc~ 1m cesauo de ayudan-
te del General D. Yícto:' Ga-rrigú. {L ti. Coman-
'c1ancü¡, dc Mclilln-.
Antonio Ilur(.J1 y Salgado, ele h Coma.nebncin, dp
Lanwhe, á. excpdlm1,e en ];¡. oC'tav,. rep,·ión.
• Francisco Bonnin y Uuorin, del tercer r:'gimicnto
de ntonta.ñn., á. nxecc1elltc en C;¡,na.rü¡,s.
.Tosí: J{ojtJ.s y J[a.l'C'o"" !le la Comand:rncir1 do La.-
rnche, ú ()xeecJonte en h se.~undd:L región.
• Pedro Ramírez y HamÍrez. e1e h Curnulldancin, de
nlolilla, á. excedente 011 la. primera región.
Enri(lue Rodrígne:r. y Guix, de la Fábrica de '1'1'11-
bia, á reemplazo en la· primera re;;ión.
) Luis Cuartero y G-areí;l., ele la Comandancia df'
Cartag¡ma, ft. la :Fábrica do Trubia.
.) Manuel 1f,1rtíll Gonz'Hez y de h Puente, (te ex-
coclente en l,¡, sÚl'Lirna. re.:!;i (m, {1 la. Comn.n<1:~n(Jia­
de Ca-rtagml" .
., Antonio d!'l C:Mtil1n.()liv:ITl·f' y n1'atoi:i. de m;t<-'
MiniHterio, :tI Helg':mdo l'l,g-iminnto mont.:¡,cio.
Primeros tenientes
D. It'enJa.lllio l'in1.ú y ¡\loY".1I". de 1" (JolIJ:tndH-llei,( <It·
LU'l'lwlro, u.l ;"!'xto··. I'q.;imi".1\1.o mon(,;¡,do. .
...ToH(: i-lanz y (¡{>111m:. (h'l nlln.~.II'O <'\'(\111;11:11 uC! L;¡-
tache, (¡, la C"mand:uwia e'lc, dill!r:¡, pla!l.:L,
Vktor VeJu,HCt) y '.\1'01"'11(1, <Id 7." I'pgimjento ITJOIl-
\tado, a.l JO.o: .
., BaJad Cabrprn 1- Vu.1<lina. (kl I~.o l'l'¡..dm5en1.(J
n1.ontad,n. :í, f.¿:¡ Conla,nd:l1H..-in. clp Cá.djz. \
.1 () dl~ jnnio d.e 1914..
ECHAGÜ¡;;
ECHAGüE
----------
¡l. !UltOllill d,' la Cm'.tlt\l. \. ES"rih'¡' a,· L:oanni. del
7.(1 rf'~ilili¡'Hil) lllnu!n"d.o.. {t. la C(llll~llld~dl<.·iú. <1t·
j1H.l'Cl'inlla.
.fua,n 11l11('ra.rity y Cil·w'lI'es. <tld ~(':':'1I1Hlo ree"i-
Hl1f'ntn ik ·1l11;"t:lf¡~I. :' la COIll'lilil:llh'Í<) 'ilp
t·'/)JTol.
.los(, 'l':l1t2·ÜÚ." ~. E:.o!·z, dI' la l'olltli\(l;I/H,ia. d~
LaraeJ¡~. a 1 ~.'. r;·¡álUil'n;.O 1110111 a.lo.
¡';mi!io :,atiaJ y (;u:¡;;p. <1,~ b. COlllallcl.lll~ia de
l\I;).uorca, a.l 11.0 "('~'imi,'nlo monl ado.
'. ArmaWlo RoL! ,. 1-'He';·i<'~. lic !a COllund:IU,·l;l. lIt>
1IJelilla. a 17." reg-inti"nto 1Il011( ;do.
Cuilbnno Y;h:r¡EP,; y - :1e l:¡ Pillla. de .1;1 Coman-
d;\,n, lia de ~\Il'liU'1. (l. i:t di: D:ilTl'1nn:l. .
, Luis Yi('a.t y (;;1:..-ia l.-c,",b. dl'1 l',,:,:'imicuto de
¡nont:l;·J:l. ,ic :'L·lilb. «1 'j ."reri.nicuto u:w¡Ü;lcb.
fi'/)rTw.ndn Pt;rer. ¡'O!Tll. elel rei:Lnie!üo (Ü' mnn-
t.'lf!a dp :l1,.lilla. ~l.1. !l." re~'iillie!lto LUOJl1:Hlo.
()l),rlo." Gil y Otpr',. (l,~l regilliif'llto c10 mOll(;¡.iÜ¡.
dr> :\)(')i11;I. ;JI ('(-re"r f0.~irÍü<'L;.t-o monhdo.
Segundos tenientes (E. R.)
JI. '!';í}ix Binl-i' \' ('a HU. !.'le la Com.Illc1:lLl<:ia (\t~
Pamplona, ,í. In (k Cú.diz.
Ham(m R;>-lllpol y .-\.lr'rdn., 11e ",it.1ta.<:>i<in d? w~':(>rva.
en B:tll'a.re~, y afecto tí- b Comauihnci;¡(k
i'riu.}lorea p<l ,';¡ el !H'rci!>o dl'. hu.hcre,';, quedn.
do;<t.inado eH tlir:lm CÚIl1Ull<l;¡.lwia. '
Antonio Háu<'ilez v "'(l1lt'¡u~z. del l:l." reQ'ünÍ¡mto
montn.do. al cU:luro ~vellt'llal de Cent.:l~: .
(1/'is(;!ÍJ¡al lJíaz y ~á.lIelluz. en s:t.u·.ld,ín dc rr\;;()J'YH.
on i;1 se~'lIIda rCQ'¡(íH, y aú'C'lo jI,lra ni p,)L'('ibn
ue SUR habereR a,l I;nrccr })opó~ii o (1" l'('.;'H·V;1
'<101 :l rmn. :1.1 1'H'tl!rll ,'vmüu:ll (!t.' (\,,11;;1-.
Vktori:ullI .Tim;'lLI·z y núm!lz, (101 'j." )"(~~'imi"I\­
. to mOllt~ldo. al ('lla,drn CY0Utll:¡,1 de fJn.,.a-c.!ln.
~ Domingo ln;l]\(~{) y Crllz. ele la COlU;¡.ll¡]:ol<'ia dn
'l'cuerifl', ú. la. de Cart,¡,g-en't.
Sp.~urdo U.cdll;¡ .,. Ri!m·a. <\(:1 rq~imL'l\t() mix-
to dC' CoUt;L. ;í. hL Cnmn.wlmwü¡, dt~ Cádiz.
.. ·Juan Oddes y ])oIllúli,in0;r" de la Coma.nd:mniu.
do 1\Ielilla-, ;í, la. dc Oal'ta~C1li1..
}dndrid Ir; dl" junio df' l!)}1.-}I;o.!la-g-ü<,.
_", '* *
Excmo. Hr.: Vist;a la instancÜl quc Y. E. <':1U'~,í
;1 estI' lIIinistnrio en ~ de: mayo último, promo\'Ída
por cl a,¡·tillew SC'hundo del grnpo tlu mOlltaiLu. de
T,arachp.. H,nr1l11fo Fern:lllllrlz üarl.'Í:l" en .9(¡plica de
que sea confil'lua<1o su d\~stino de obrero filiado. el
l~ey (q. D. g.), de acuerdo con lo que preceptúá la,
ley ue roe111t,amienl0 y dispo~iciolle;, <.'ompbrn('lltarias
dictadas p,na. Sil (lplie:Loi(¡n, se ha servido <lescsti-
mar la petición elel intAresaclo, por C;l,l'l'CCI' de ucre-
(,ho f1 lo qne solicita.
Do real orden lo digo á V. E. para. sn conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde ;J. V. E. muchos
afios. l\lac1rid 13 (le jllnio dp. 19H.
Señor Comancl:tntE' general de Larachc.
* * *
l~xcmo. Sr.: l~xamiuado cn la EsencIa n.ntomovi-
list:J. de Artillería pam mont:'Lc1or de :t.lltomúviles
"1 m'lns1.l'O ,k ('.,t.lJnr (1" prillll'J'a. (:Ia-se del l'L,r$Ollal
del mn.terial d<' ¡\rtilI<'rí:i.. con (1:'R1'.ino (:ll el Par-
que de Ir], C01Jl:1ndnncia d<' Celltx'¡" n. Ven:mdo Gor-
hoa Ta,hllCn('n, ,,1 Hny (11. n. g.)' se ha. ~()l'vi·:l0 tlis-
pODer qlle :J.! eiin.de> mU{ls1;ro SU le expith el t.rtulo
norrcsponuimlie.
'00 real Orden lo digo ú. V. E-. P:1l':J, ~n conocimien·
to y demás efectos. Dios gua.rrlc ;1 V. E. muchoR
añORo Madrid 13 de junio de 191,1.
Señores Capit.li.n general de la pl'imera. l'cgi6Il y Co-
mandante general de Ceuta.
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:ESCrELA¡;: l'H.-\CTTO.-\S
. Uir,'"./m·. E:;:crnn. Sr:; F.l ltey (q. D..g.) se ha Sf'r-
n<1o dIRl'n!l<.'r (pU' la real ol'l1ell cirmll¡¡ l' de 27 de
Ilu)'" ÍJiii,!II} (!). (l. !¡Úlll. l.1!I). <t¡ll~ di.·b r;;g1: l>i
p" r<l. la· l)rep:lr:l'~'il>n :; cj:'l'l\ción de 1:1;> ]~~('!l(" l;t s pr;Í('-
ri('¡¡~ (;.e _\úiil.l'ri;l. ~e ('L)lIsidcrf' ampliada- en Slt re-
gla {l.", l~n el ~;'ntilhJ c1Q (l.~l~~ t\Jl lo.~ C~l::>n:~ que Vll
b mi;;ma f"l ((c~;-!,ll1i!ln ,,1 ga.n:do t·elldr;', la. r:wióu
extraon1inaria.
De real orden 10 <1igo {¡, Y. :E. p<1ra Sil ('onoeimien-
tO y demá~ cfcdo~. ])ios guarde {¡ Y. E. UluCltoS
años. ~Ia(lrÍ(l 13 tIlo' j'lu;o di) 1911.
ECHAGÜF.
* • *
R.ETIROS
]~xcmo. ~r.: '\"IRto el e:-;:ppdiente de inlltilidud iUR-
Hl~íc1() 0n e~:l. ~·e¡.:i(m al artillero segundo. que fué.
(]e:1 110"(,110 fl'lrIll1¡01ÜO illolJtado :lIanuel Haba:,,:¡. Oa-
m;Íüpz, el! av';rigua.ei6n del derecho que paed:¡, te-
ner á retiro 6 in¡rrr'so en !1l\-álillos ('mILO inntilizn.do
pn acto elel 6(!r\'icin, y resulta.nllo comp'l'ob:1do S1\
o~taclo :lctlJa.l ele inut-ilid;)c1. el Rey (q. D. g.), d~'
acnerclo con lo inforlll;lllo pl)t· el Consejo Suprem"
de GUl'lTa v l\I¡¡.rina en 1.0 del actual. f'e in sen-ido
di:;pOlwr .(pie d illtcl'csado ~ea c1eda.'·;ldo inútil paTa
c:l ~ervido de ln·~ arm:1,~, OOl1l0 cOJJlT'rcn(Udo ('11 1:1
rüal onlt'll ell' 11' (!<' ~()pji('lllhre de l~:lG, enrecicnan
tlP dcrecho <1,1 in:2:rc~o 1.'11 Im'úli<1o". y <lUí! dicho
AJ(,o Cuerpo le haga. el seiíai:llnion(·o dI' ha her pn-
1;1\'0 q!le lt, co;-r;-sponc1n.
De rea,l orden lo digo {~ V. E. pn.r:1 Sil (1onocimioll-
to y demá~ efectos. Dio,'; ;.tnllrc1c (¡ ,r. E. lJluc]¡o~
años. ::'>1'<Lclrit1 13 de junio dc' 191-1..
EClJA(;Ü¡;:
/'leí10r C'lp.itán g-encra.l dc la cuarta l'cg:ión.
Rcñofes l'resÍ(knt·(~ itel C:onscjo Suprcmo (k (}Ilerra
y )Iarina. p Intervent·or gc'nern.1 <'le Guerra.
'" * "'
Excmo. Sr.: ]~1 Hey (r¡. D. g.) Re ha sOrvi(lo con-
ccder el abono de la gratificación ;),nun.I de 2;)0 pe-
setas, correspondiente á los diez a,ño;; de efectivi-
·dad en su 1lmploo. á. los auxilim'es de almacenes
(k {:crcer;\, c1:Jse 11el Porson:¡,! del ill:l.terial de Arti-
llería. n. Angel Lame1a. Roca. con destino en el Pa.r-
qne de la. CCJmn.ndancia. de jTelilla., v D..Tuan Por-
tUgUílS 2IIu.rtín, con destino en el de la. de Gran
Canaria; sujetándose el percibo de tlicho devengo,
g,uo empezará {¡ contarse desde el dia, 1.~ de ju-
lIO próximo, .[¡. lo prevenido por reu.l ortlp!l de 7
de enero de 1910 (C. L. núm. 4).
De real orden lo digo á. Y. K. pa.ra Sil conocimicn-
1,0 y demás efectos. 'Dios huarne á V. F.. rnuehoR
añ.os. lIfadrid 1.3 1e junio de 1911.
EClIA(;üE
Señores Capitfm ~encral ¡le' Ca.narias y Com;l.lld"l.nh~
~nneral (lo Melilla..
813flO1.' Interventor ¡:r(meral de Gnerr;¡,.
----_.." ---- ---_..
Sección de Ingenieros
LICENOIAB
Excmo. Sr.: Vista h~ instancia qur, V. K cursú
:í. este Ministerio con su eserito (le 9 del me" actua,1.
promovida por el priIDI.,r tuniente de Ingonil)ro~ dou
7\)0 16 tie jnnio ele 191-1. D. O. ntltn, 131
::\T:Uluc.l E"eol:lllo Llorcn, cün destine en el Centro
l::lect.roU'cnieo y de C'oluunic:l('·iones, en súplicn. de
que se le cOnee(bll si:lis mes,),;s <le licenl'in. por a>'un-
tos propios parn. Inglaterra y América, el Hey (que
Dios guanle) ha. tenido á. hicll :\?eeder ú. los de~eos
del intel'l'sa.do, C')ll a.rredo ;1. lo dispuesto en las ms-
trucciones a.prob:leb:" por real. orden circular de 5
d<:> junio de EID5 (C. L. IlÍlm. 101).
D'e rNll orden lo dig'o á Y. 'E. para su conocimien-
to v demú,s efecto.::. DillS Q"llarde á V. E. muchos
a1l01;' :nrac1lid I;:í de :juuio ~de 19H.
ECHAoüe
Señor Capitán general ele h primera región.
Señor Inl'crventor general de Guerra.
'" * *
}IATRlUAL DI,; l)iGEXIEHOS
Bxcmo. Sr.: Bn visla del e:"crito de Y. l~. fe-
cha 2G de mayo último, el lby (q. D. g.) ha teni-
do Ú, bien aprobar una· propuesta. evenl,nal del ::\I.a-
terial de Ingenieros (eapíwlo ~.a, arL ¡5.n del Yigente
preBupuesto), por la. cua.l s'., a~lgn,],u á. la, Co!nnnelan-
cia do Ingenieros e1.c ::\I:tddd ·1+.000 p,;setas pa,ra.
prosC'g:uir 1;1-8 «Obras necesarias elel aloj<l-lllif'nto de
un. regimiento de ;\.rtillcrí·:¡, on el campamento de
Carab:uwheb (nlun. 1.072); 20.000 pes~tas con des-
tino (~ 1:1. "TInl1nraciún ele D11lL'OS y eonstrl1cc·iún de
p0'3ebrcs en el ella·rtd de Gua.nlÍas do COrpB'}, de
Aranjueíl (nÚllI. 1.129), y 2.000 p('scl'as pa·rn. pro-
1'r.¡rIlÍl' las «(Obras nocc>sal'Ía:< elel :tl'L'eglo de retretes
,- cun,rtos <lu a,:eo en el "llt1.rtPl (10 ::;'l.ll 1'ra.llcisC10:',
(Ir. est~~ Corto- (núlll. 1.1·1!:»; o1>l;enÍc'.n<loso l:t cnuh-
dol.cl e10 (j(í.OOO pesehls, (l '.PlC nseiemc1e ];], suma. de
'l1ieltas a,,,,i~naei()ncs, haeil'n,1.o ba.ja. dc> otra igl10Ü
;.n lo c'Olwodiclo :1 la. mi';lll~t Coma-lldnncin. paTa. «Am-
pliacicín y rl'form:], <lol ell;\.1'!;rÜ ele Artillería. de Vi-
c;11,,-a.ro» (núm. l,2GO).
De rea.l orden lo digo ;1 V. E. pa.ra su conocimien-
to y <1ern{~s cJect.ol'. Dios gn:lr<le Ú. Y. E. muchos
:liios. }'In.c1ricl 13 de junio de 191-1.
RClIAGllF.
Señor Oapih"tn gClH1ro.l de I:t primern, región.
Señores Intenr1enj'e general militar ó IntCl'venior
general de GnerI'n,.
* * '"
Exorno. Rr.: En vista del escrito de V. E. fe-
cha, 2(; <le ll1a.yn último, al qno acomp:l.ií:lb:1 nn pre-
slllllH'sto fQrll'lnlacI0 por la OODJu,nc1:mcia de Inge-
!lleros ele lIIaclriel pa.r::t ejecnciún tlc obra.s necesa,rias
con el fin ele insta1;u' en vn,rios cuarteles de esta,
Cort,e los contac1ores ele agua exigidos por el Cana.!
do Isabel JI, el Rey (iJ.· D. ~.) 11::t tenido {t bien
n.prol>a.rlo, y disponor qne S\1 im ')O,·to tle 11.000 pe-
8d:;;s S(';1 c'a-rgo {L los foDelos <bl :MaJ.orial ele Inge-
nieros.
AsimÍinno se ha serv}rlo S. 1II. .aprob:tr yna p,ropncs-
ta cventna,l elel refnnclo ~lr1terJ:ll (ea,pItulo J. a, ;).r-
tienlo G.~ elel ,i¡!ente prc~nplle~to).. por 1:], cnal se
:asig-nan ;1 1,'], roferirl:L C01u:mu:lJwia. elo Ingenieros
11.000 pesc1:ns p:¡.r:1 las ohm.s del presurncsto cí-
ta.<lo; o1Jl;olli(,nc1ose la reforicL't snm::t h:tcir:n<1o h::tja
d~ otrn, igual en 10 a,signaelo actn:llmC'nte ;1 l::t obl:;).
'de la lll¡¡.nnn, ·Goll1anu;Il\C·.'Í:I. «,\.mpliad(m y rcform:],
del CIHll'ld <lo ;\.rt:illl'ría ele VidlY<1l'o.) (nüm. J.2(j0
d<,1 L. ele O. (~ 1.)
])(') real orelrm lo <ligo :t V. 1~. par:), su conoC1Ímirm-
to y ¡kmií.'l efndos. 'Djos ¡:m:mle (L V. JI}. lllndlOs
a-ños. 'Ma11 rÍ<l J.3 <le junio u(\ 1:.11-1.
ECIIAGü¡;;
Sefíor Capitán genera.l ele la, primera región.
Señores In1.enclente gencrn.l militar é Interventor
general de Guerra.
© Ministerio de Defensa
ExC'ml). Br.: En "ista del CSC'l'itn <1(' V. R fe-
cllU- 2. <1e1 mes de mayo último, el n.~y (q. D. g.) ho
t.enido á bien aproba.)' Iln:1 propnesta. l'YC1Ülml ele)
)'Ia.tel'la.l de Ingenieros (ca.píl;nlo 2.Q. arto ü.Q de)
'-¡geute presupuesto), por la ena.l se asign~n ú. la
Comanclanci~. de Ingenieros de Cartagen:l 3.000 pe·
seta:;, con destino á la obr~L «Pro.'ocd.o p,],ra dotUJ
ele ag-m], del mar á. los cna,tdcs del Hos~ital y dE
Antigolles:-> (núm. '531 del L. d) C. é 1.); oLlten:énelo·
so 1:J, refl'rida suma haciendo b:l.j':. de otra igual eL
lo asig:ila.clo actu;¡lmenie i h misma. Comandancia
para ia obra· «Batería dnl Comandante Royo,) (nú·
Dlero 3G3 del L. de O. ó J.)
-De real orden lo di· yo á. Y. E. paro. su conocimien·
to v delllá;; efecl'os. °nios gll<l,rclc á. V. K muchO!
años. i\Iudrj<l. 13 de jllnio' d') 1914.
ECHAGÜE
Señor Capitú.n general de la tercera. región.
SefLOres Inteudente general milita.r é Interventor ge·
neral de Guerra.'
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (r¡. D. g.) ha. tenido á biel
designn,r al jngellí'~ro eorua.nc1anLe de h~ l)l:],za dE
Jaea. D. lta-fad Ferrer y ::\IasB:J.neL para que re·
pres<'llte (~ e"te ::\Iinisll'ri0 011 el )\:phnJ,(lo (le h CoL'
rrol'c'l"ft de la <10 TIn::s"u. {L S'W:l.les Ú, 1:], ele Selgua
{~ 1:Is Carhonera:", <'11 la. proviaeh e1<' Huesoa., CUYD
coustnll'clún fu" autorÍ¡m.ih PCll' real ol'elcn de 2(
de: a:::o:,:;'o dI' UllO, <lnhi<'lIcln lli.-;f1.·nl;:u· el n:x:rrc~,:;ac1(
jefe ea el clüs"mp,·f¡n eln S!l en'llllticlo !:ts in,lernni?,a.
eiones prevnnicln.~ ell ('1 arto ] S eInl re;~1anlP.nto vJg(~nte
De real orden lo c1i~o ÍL V. E. para. S11 eonoeimion·
tI) v ilem:ís C'ÍuMos. <'11 cOllte:<tacic)1l ;í. Sil c,.:crilio dE
26 de mayo prÍlximo pa.-;arlo. Dios gna.l'cle Ú. V. E: mu
chos años. ::\b(lricl In de jnnio tlc 191·1.
EClIAGüE
Sefior Capit.:ín general de In, quinto. región.
Señor Int.erventor general de Gllernl.
'" * *
REEMPLA.ZO
Excmo. Sr.: AccerliencJo {L lo soliroitndo pOl' el C<o'l,.
pitrLll de IngenierosD. Fmnciseo Loiín 'rrejo, con
destino en el tercer regimiento de Z<I,p~),dorc:s Mina.-
d.ores, el ltey (j. D. g.) se ha, servicIo concederle
el pase á sitnacián elc f(.)'1mplazCJ. con rcsidencia
cn esa, regiiín, con arreglo Ú lo preeeptu;l.do en la
real 'orden eil'culm ele 12 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 2m).
De rral orden lo di;-o ú. V. E. para su conocimien-
to y demá.'> efectos. Dios guanle á. V. E. mucho.
añ.os. Madrid 15 ele jUlJio de 19101.
ECHAGÜE
Señores Capitán general de 1(1, se¡.;unc1a región é In-
terventor general de Guerra.
----- IlIl__·...·..• _
Sección de Intendenclo
JI:xmno. 81'.: Vi:.;t,:l. l,L insl'lllda. (Jno V. F.o cursó
{L este J\finistc'J'io e'OH HIl esm'iLo <lo 21 ck lU(I,yO
último, PI'Olllovidu. por el ofici(l,l sogunelo (K R.) de
Intenclenda, con di,stino en )(1, COlJu],lld:Jncb de tro-
pas de campnfl:1 de ose territorio, D. José 1iIanche-
ño Homero, en súplica de que se le conceda. el as-
censo al empleo inmediato, por considerarse com-
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ECHAGÜE
prendido en In. ley <10 ~·1 tle oci;a\lre (le 190~
(C. Lo núm. 288); t.eniondo en enent.a, que el p(~ITU,[O
segnllllo de la. real orden circular de 2 de marzo
de H)03 (O. L. lllÍill. :~V), regnla. el IllOdmicnto n:1-
t.ura~ ·de ~odas l..s arm,JS y cuerpo;,:, fij,mdo un.. pro-
pormonahdad con la. escala. de Infantería, y siendo
en i<~ u.etua1idad ln, proporción de ¡MCenSO entre
los primeros tenientes qne tienen 1<1, e[edi\·iuu.d de
l.'! de marzo de 1~00 l:L de nn ofidal seO'nn(lo de
bltellLlencia. por 76 primeros tenienks de'" Infante-
ría, el Re~' (q. D. g-.) se 11n, servido desestimar la.
petición del intor\:sado; por care.:er da derecho ;\ lo
qne solicita..
De real orden lo digo á V. E. parlL sn conocimien-
to y demás efeet.os. Dios gunnlc á Y. E. muchos
años. :Madrid 13 de junio de 191-1.
ECHAGÜE
Sefior Comandante geneml de 1Ielilla.
* * *
Excmo. Sr.: Vista. la. instn-nei.'l, que V. E. cursó
[J. este .Ministerio eon su cserito dc 21 de m¡¡,yo
último, promodda. por el oficial segundo (E. R.) de
Intendencin, con destino en la Com:1ndand;¡, de tro-
pas de campaña dp. ese territorio, D. Jua.n García
López, en súplica, dc que se 10 concecln. el aseenso
al cmpleo inmedia.to; por cOllsidera.r5e comprendido
en In. le)' de 21 (1,0 diciembre de 1902 (C. L. nú-
mero 288); teniendo en cuento. que el párrafo se-
gun(10 de la. rea1 Ol'dcm circular de 2 de nUlT7.0
do 1903 (C. L. núm. :;9) regula. el moyünien1.o natu-
ral de to(las las ::LI'mas y cnerpos, fijando un:t pro-
J.>0rGÍoJlaliwHl e/ln 1,1, <'s"ala de Inf't.n1:ería.. y sil)/l110
en la. :l,dm~li(la.d lilo proporoiún ue asc:mliO entre .Ios
pnmeros tenientes que t.innen la efeetiYidn.d de l.a
tIc ma·no (le 1:l0G h ele nn ofini:ll st}gnnc1o <le 11\-
tendencia. por 7(; primeros tenir'lItes ,te lnfantl'ría,
el Rey (C],. D. g.) se 1m servirlo c1esestillln.r In. pet.i-
ol(,n (lel interesado; por carecer de derecho fL lo 'qne
solicitilo.
De real orden lo (ligo á V. K para. Sil conocimien-
to y demás efeCtos. Dios g'1la.rc1e á V. E. mnchos
años. l\Ia.dricl 13 ele jnnio de 19B.
Seltor Comamlante general de Melilla.
J
"',. '",
© Ministerio de Defensa
DESTINOS
.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
dlsponer que el sa.rgento ele la. séptima C()Jll:LJldanei<l.
dI.' trop[ls <le Illtenc1encia. YitaliaJlO j ..gnirrc Rodrí-
guez; pase destinado fa, la Oomandancia de las mis-
mils t-ropas de Lanwhe. y el de esttt unidad .-\ngel
Dít,z ·Sállchez {¡, la. rl'f0rida. s{'ptima Comanebnc-ia.
ele tropas, con :1freglo :í. lo prClceptuu,do en h rea.l
orden eircular de 13 ele mar7.O de 1912 (C. h núme-
ro 60).
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarcle tí. V. R muchos
lLllOS. jladrid 13 ele junio de 1911.
ECHAOÜE
Señores Cn.pitángeneral ele la séptima regi6n '! Co-
mandante general de Larachc.
Señor Interventor general de Guerra..
• * 01:
I:NDEMNIZA.CIO~ES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
bar las comisiones de que V. E. dió cncnt:1 i'1 este
;\[inisterio en 7 (le1 corriente mes. descmpeñadas en
Jos meses de j1l1io, agosto, septiombre y octubre úl-
timos por el personal comprendiela en la rcla.ciún
<]ue á continuación se inserta, que comienza con don
:Franeisco (le Diego Crespo y conclu:--e con .Tosé Ga-
rrido :.\luño7., dedarándolas indClllni'l'.ables con los
beneficios qncseñalu.n los artículos del reglamento
qnn en la misma so exprosa.n.
De ren.l oruen lo uigo á.V. E. para sn conocimien-
to y fines consiguientes. Dios gnarelc (~ V. E. mu-
chos años. l\Iaclriel 19 dc enero de 1!lU.
ECIUGÜt:
Seüor Director genern.l de la Guarclh Civil.
Señor Interventor general de Guerra..
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No~mRES
:'.IES DE JULIO DE (9[3
, Salvador RodrígoEstevaranz
» Julián Espinazo Gardón... ,
D. Francisco de Diego Crespo.
~ José Rodrfguez d,~ Zurbano.
» Pío Navarro Lópcz ..
• i\Iatías Guijarro Blanco .....
" Jo~é García Fernández ... ·.1
El mÍ!;mo........••..........
D. lilorencio Horregllt'ro Do-
míngucr. .
, Ciriaco 1riarte Oyarvide ,
, Jo~é Taillefer Panyagua .
" Octavio León Tllñón '"
Clales
2. ° teniente.
I.er tenicnte.
I.cr teniente., ' José Guijarro lllanc? .
Otro. . . . . .. > Dámaso Pérez Martln.....•.
2.° teniente.. ) José Pascual García .
l,er teniente ,Angel España García ...•..
• El mismo .
Guardia 2.U • Jacinto Uceda Rodríguez ..•. "
[,cr teniente. O. Enrique Fernácdez i\Iazaira.
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El pardo./colmenar Viejo Idem '129 ~dem '11913 2') ~dem [9[3 i
:\Ieco... Algete........ . Idem....... 30 ldcm. 19[3 301dem [')[3 ¡
Torrela-. Ii
gnna :\Iiraflores... . IIIM-
Pedraza . Sotosal\'o!' ..•......... IIId
Santa Ma-
ría.... " Segovia ....•.. . . . . . . . .. IIdem......... . ....•..
I<:~pina:.. Navas de Riof':.ío , 'Ildern .. . .. . . ..
Vlllacanas Consut:gr,¡ y Urda ldem .
le- J' <Puente, Campillo, Estrell¡¡,¡ 'd
aela"í Parrillas y Oropcsa ... ,,¡. cm ..
Gálvez .. IVentosilla , •....... ·¡IIdcm ., .
Ocaña .. Almonacid, Or~nz y Mora .. lclem .
[dcm... Corral de Alma:::uer 'Juez instructor..•........
[dem ldero... . . . .. .•..... . .. :Sccretario.....••.......
Priego fr;:gacete. . Practicar diligcncia:; de
I acuartelamiento... . ...Alcázar .. Tomelloso y 1\l'l(amasilla ... ,Revbtar puestos agregados
Almadé~l Alcoba y Horcajo de Jos;'
i\Iontes. .• •..•. . :I[dem . . . . . . . . . . . . . .. . ..
Córdoba. Sevilla ' : Asistir á una suhasta de
. monturas .. ~ .
Cabra ldem.. ,/Idem "
ICórdoba. Cerro-l\Iuriano " AlTll7.ilfi'·1
I Ua.. .. . .... -.... . .... Revistaq>l\estos a¡::regadosLa Carlo-Ita. . Sant~ella ,[(Iem .
IIdem ..• , i\!onl1lla.. . . • . . . . . . .. ..' Ha:erse cargodel mando_~c­I . cldental de 111 compama.
¡Bujalance Ca~tro del Río Revbtarpucstosagreg:lllos
!OilUna . " Se\'ilia , ~.o Jefe ¡;ccidcntal. . .
Jaén Granada ,. . As:stir ¡í unas sub~sLas .
¡Baeza ldem.... IIdem .
Nillanue-}
t
ya d.e I{Hornos . \Instr~.ir expedit:ntr: del
Arzobls-\ I Ca:;,l-cuartel......... . \
P? ..... 11. IIIArJona ./Jaén.... , ..•..Secretano "
-,-
Comandanclal
dem 1Otro 1 • Domingo Cabello Tomás...•
Madrid I.er teniente.
Idem .....••......... Otro .
Iclem " •.... _.•... " Otro .
ldem . . . . . . .. '" .,. 2.° tcniente..
Idem ........•..
Tolt:do .
Segovia .. · ......•...
ldem .........•.. "
Idem . . . . . .. . 1Capitán , » Román Gómez Sánchez .
Mem. . . .. [,cr teniente. • IIIanuel Cano Cruz. . . . .. .•
Idem . .
ldem .
Idcm ,
ldem .
Cuenca .
lclem 'Guardia 2.° .. IFrancisco Nevaclo Carmona .. ,
Idem .
Idem ;I.cr teniente.1 » Martín illolina Díaz .
Ciudad Real. .. .. .. 2.° teniente.. > Vicente Núñcz García.. ..
Idcm " Otro........ > Ignacio Ortusa Miranda ....•
Córd,-,ba , '" T. coronel.. ) Manuel R,)s Pérez , .
Iclem .. . IOtru
Idem /'otro ..
Sevilla. .. . Capitán .
Jaén Com.andan te
Idem. . ¡Capitiio .....
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dero , , 2.° teniente. D. Antonio Velasco Pérez .
Idem o o: ICabo.. o IAnastasia Lambraña Gago.. '"
León o , , 2.° teniente.. D. Antonio Martínez Sánchez.
Soria . , .. o. , .. o.....• ¡CaPitán ....¡. BIas Castañeda Anibarro...
Logroño ............• 2.° teniente.. I • Lorenzo Pércz Morán .. " .•
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Re~J .. , Begijar .• ,............. .l¡'Luez insi~·uctor.. ... . ...
Idem. " Idem.. . :S:ccretallO ..•..........
11ailén Jaén .. ".... "1 fuez instructor. o" ..•..
relp.m Idem.. . •...•......•.•. , Secretario , .
Vallaelolid Cigales y C.abezón ..... ,' I R(~\';starpl1estosagre~adOsll
I
VilIaVicio.
sa.,... Infi~sto, ,........... Juez instructor " ".
Nava.... Idem Sccrcjario ..
Pola de . i
Allende. Lllarca, Vega y Na\'ia...... !Jl.lezinstruclor " .....• 1
Idem. .. Idem •.....•.... ,.... .. '1lsecreta río.. oo ·1
Ponferra:-.. . I
da ... o' Lean y :.\IonteJurado .. ,.,. ,Ll1e~ ll1st.ructor ....•.. '11
Iclern., ..• Idem •. , ..•.. o ,." O,¡:::iecrctano .
Sahagún. La Baiícza..• , o o.. · .. ,I¡Juez instructor ¡
rdern.. o' Idem ,............ ¡secrctario ,... • ...• )
Badajoz. o Los Frailes .•.. , , , '1 Juez inst;uctor 011
[dem. " Idem .. ,... • o••. Secretano •... o•. . , .¡Solana, I{Í\'era del Fresno,' . jZafra .. , H h \")1 fa ,RevIstar pucstos agregaclosornac os y 1 a r nca. \
Tobarra.. IElche, Nerpio y San Juan 11
de Alearaz . o. . . . . .. .., tuez iust.ructor.. , ..... o.•
,ldemo .. 'IIdem .. , •..• , , o. :;ecretano oo•. '" .. I
tons. ,. Torá..... , .,.... . .. o" Revi~tar pue,tosagrc;¡adosl
¡Zamora .. Salamanca.... . ..•...... Voc~.! de ,l~n tribunal de;1
. eX,¡Olene...... ..• " '1'
ldem , .. , Idem....... ., ...•.. o•. , Idem .. , . o. . . . • . . . . "
B~"~- '
te .. , . o Idern.... .,..... . ... ,. [dem,.. . .•.... , .. , .. ,.
Can tala-
piedra . ldcm , ,,¡rdern ......•..........
10 IIBurgo de
11 Osma .• ISoria ...• o.' .. ".,. o. ,. 2.° jefe acchkntal. ....• , '11
10 ,Cenicero Cuzeurrita. Casalarcina }'¡
Earo ... o ••• o •••••••• '!IRovibt1lr puestos agregados.
Ornedo., Corera.. " o..•.. , IIdem !
Inca .•. Palma ,. . Vocal de un tribunal de"
I 11
exámencH ... ,."., •..
10 IManacor.. ,Idem , Idem .........•......
la Puerto del I .lIla Luz. , , '¡Santa Cruz de Tenerife . , . ¡Idem. • . . . . . .. . ,10 ,Idem Telde o "Revistar pnestos , . o.1
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NOMBltES
.. Pedro Larnarea Muñoz .....
» Antonio Mayayo Viso o.. , .
Clases
. o ,Otro., 0 •• ,.1 » Rodol~o Tormo de.Revelo.,
Otro ..•.. oi » Juan Egea Urraco , .. o' o
, ¡El mismo .
Comandancias
-------1---,---
Idern .... '0' .••.•
Idem •....... " .•. ,¡Otro
Baleares...... " ..... Capitán ... ,.
Idem , .
Canarias, .. o, .
Idem ........•. , •.... Guardia 2.° . ¡Ramón Lago y Lago. o .
Idem 2.° t",nientc.. D. Fortunato de Juar,a Puertas.
Idem o.. o' o '.. Guardia 2.° .. 1Manuel Franco Fontechao .•...
Badajoz o · o" o' Le'teníente.!D. Isidro Cáceres Ponce .
Idem .. . ....•. Guardia 2.° .. José Aragoneses López o "
Idem , 2.0 teniente, ID. Hipólito Acedo Fernández..
Albacete. '" . o .. o [.el· teniente.,' » Francisco Ojeda Romero. o.
Idem .........••. o' Cabo .• o' .. Antonio Pérez Martinez ..... oo
~ •.érid~ ..... o ......• 2.° teniente"I~' ~'eliP~ de ~ua~ Zalama. o,':'
ZamOIa. o' . .. . ... T. coronel.. _ Feroando MOIeno COdOll1111
Idem , .. o'o' Guardia 2.° o, Rodrigo Moreno Santisteban., .
Idem o' , . .. .. . 2." teniente. D. Feiipe Carrasco Rodríguez.
Idem .. " Corneta Ramón Muñoz Arcos.. .. ..
Valladolid... I.er tenicnte n. Eusebio Ruiz Guerra... . ..
Ovicdo o 2.° tenicnte.. »Manuel Corporales Arribas..
l,dem ... o .• ' ......•. Capitán.. » Adelaido Gutiérrez Yagüc
Idem . o• o , Otro..... " Antonio Lorenzo Rodríguez.
Salamanca ...•. o.. o • Ler teniente. » Félix Fernández Escudero..
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ldem ICabo.. " .. IAntonio Pérez .:\Iartínez ..
Idem . • . •.. ...••••. ¡Guardia :z.a. 1l\lanuel Fernández Postigo.. .
ldem. " I Ut teniente D. Alfredo Ferrando de la Lama
l\lálaga .•...•....•. l.ertenientc. D. Antonio Durán Escalona •.
ldem ...•.......•. ,. » El mismo. . . . . .. . .
Idem •..• , .. . .••.• Cabo ... , .. José Ga! ri:lo :\1U110z, .•......
ldem ....•.•. , .....• l.er teniente. D. Lorenzo Díaz Navarro......
Albacete ....•.•..••• IOtro ....• ,
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v
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21 §.
2 o
4
;, I 00
• o
T o
::':I:~I~ 11
.~U qUti U)rI I Ll.HIJ.
Ant> 11>18
l C)13
19 13
(<)Ij
19 1 j
19 13
11)1,\
19 1j
19 1,\
(1)13
I C) 1,\
1') 1,\
19 13
1'1 13
19 13
11)13
19 1 .1
11)13
19 13
1<)13
19 1 .;
19 1:,
FECHA
l4'idcm. 1913
14 itlem. 1913
15 idem. 1913
I
1I idem 19131
14 idem I1')131 4
14 ídem. 19 131 4
15 !dem. 19131' 61
15 Idem. 191.; 6
3 (ldelU 1<)13 :-\1
12 idem. 1913: 2 ¡
¡; idem. 1913~ 2 I
5 idcm. 19 13: :11
5 IdCLU. 19 13 3
8 idt~m. 19 13
'
31
13 idem. 19 1 3' l.
17 idem. 1')13' 21
JI idem. 19'3' 41
15 ~dem. 1913115\
26 l"elll. 1<)'3 8
115 ídem. 19 1 31 151
26 idem. 1<) Ijl 8; ~
26 idem 19 13 411P
II idem 19 13 31l:l
8 i(lem 191j 3 S
71idcm '119131 8Iic1ein. 19 13 2 ¡ :...
7 ~d~lIl. 1913 . sl~'lem. 19 13 2' ~
28 ldem. 191,'1 29 ldem. 191j 2
en '1110 princll'lll
11 ídem 1<}13 , ¡,Icm . i '9' '11 3I idem. 19 13 31dcm 19 13 3
I¡i<km. 19 1 3 3 idem 191311 3
I idcm. 19 13 3 idcm. 19 13¡ 3
8lidem. 19 13 lO ídem. 19 1311 3
121ideLU . 19 13 121idcm 19 1~'I 1
12 idem. 19 13 12 idem. 1':)1 3! 1
131idem '119 1j
13 ~ckm. 19 13
12 Htem. l')lj
131agosto!19131 17lagostol191311 5
11 ídem.
11 ídem.
11 ídem.
10 i em.
lO idem.
1 idcm.
(1 idem.
.7 id'~llI
3 idt:m .
3 ídem.
6 id"rn.
13 idf~,n .
16 idem
28 idl:m .
1 ídcm.
19 idcm.
1 ídem.
19 idem .
23lidcm.
6 i lem •
6 ickm.
-.----1 _. .._, ._._ ....-,._-018\ Mes
ComIsión Clluferlda
Asistir á una subasta de
calwdo .•.•.. , .....•..
ldclu ................•.
.. _11 _ _ ._._.__ ......_., ._~ .. __ .'.
la comisión
Donde tuvo lugM
PUXTO
lO
22
lO
lO
22
10
10
24
22
la
10
22
El Carpio. Córdoba ....•.......•.... Juez instructor..... " .•.
¡ldem .•• I1em .....••••... '... , .. : .. ;ecretario ........•....
10 I¡BUjalancc. Villa del Río ....•...... tue.z. in.s~:uct.or ..••.......
22 ,Idem .•.• Itiem....•.•.•.•..•.. '1,,:';CCletaIlO ....•.........
10 :BollullQS Sevilla y Algaba ....••.... Juez ins.ructor.... , ...••.
10 ,Dos Her- I!¡ manas .. Alcal;í de Gua.bira 'Revistar plwstosagregado~;
10 :El Pu"rto Enguera "liJ.1WZ inst.rl\l:tor. ...•.....
22 ,Idem •. Idem.. •.•..•.•. . .....• :~f'crt:tarlll.. . . . . . •. . ...
!Viver .•• Barrial ••••••..••....... ,'¡Juez instructor.••.....•..
. Idem .. , Idem. ... •... • .... '" 'Secretario ..•.•...••.•.
10 Sariiíena lIuesca ....•..•.•....... 12.° jefe accidental. .
la I!Valladolid Cig.des y Cabezón :Revbtarpuestos agregados
la \iPeñaliel.. Esquevillas y Villanueva .•• ¡ldem . .. ..... .. . .
24 /~vila ...• Valladolid •..• ....• . IA~istir á llJl'lS subastas .
24 Cebrero~. Idem .........•... , ,ldelU. '. . . . . . . . . .. . .I . I
'L U'Ó !C ·t (J \!nstruirexpedíentcde casaf
. a ni n·l· al abena ., ...........•¡ t I IJ cuar c . • . •. •. . ....•..U \¡Elche. Nerpio y San Juan . 1Tobarra. d A' • Juez Itlstructor.. . . . . .• ..
. e Icaraz.......... . \
Idem .•.. lldem. . . . • • . .• . .....•... ,Ísecretario. . . . • .. . ...•.¡
íFuengiro-¡S:m Petiro Bcnahavis, EilRcvbtal'PUestosagre<ladOsl1¡ la •... \ Angel y .:\larbella.. .. . \ b
Idt:m.. .• ?lIálaga•.....•.•..•...•.. ¡iJ ueJ. instructor •....•.••. 1
B~~~;~~~~ !d~m..... .. •. ...• 'lecr~tarí~:•..' . . •. . ....
go~a •.•. I(km..... •• . •.•.•.•... '[¡IH'Z II1str uctor ••.••••.•
Idem..••. ltiern. .• •••............ 1 Secretario.............•.
Coin •.•. Istán •.••••.•••••••••. \ Revistarpuesto~a~regados.
22
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10 ¡(ta. OIallalºuimondO .•.•••..•.•.• ·IIJuez.instructor ....• , ..•.
24 ¡Icu~nca ..• Toledo. • ......•.•...•..
24 n1dem... ldem....... • .
24 !I'C i u <1 a d! R{'al .. lc1em •...•..........•...• I<km.. . ......•••... , ..
24 IId"m •.. ldem............ ¡dem ......• ,.·.········
lO Córdoba. Cerro-~luriano.ArruzafillaY. . I
ErmIta:; •..•.•• , •.••. Rf~vlstarpuestosagref~ad;Js
NO}!BRES
» Francisco Ojeda Romero .•.
• Luis de Haro i\Jelgares .....
, Romualclo Almognera Mar-
tínez ...•.•............
Antonio Rodrígu ez Pastor ...•.
D. Florencio llorreguero 00-
mblguez .•.•.........••
Francisco Civico Carretero •..
D. Antonio B,)rges Fe....•.. ,
, Federico AIlill0 I1zarbe .•...
:> Antonio Guillén Meseguer..
Eusebio Alonso Rebol!.. ..• .
D. José Sopen;~Vives .
Emilio Arcos Peris· . " •. . ..
D. Tibnrcio i\Ioratalla Rosillo •.
Eu~ebio Ruiz Guerra..
• Ramón Franch Albedo •.•.•
> l\Iiguel Arleguí Bayonés•..
» Ev;,risto Oc<ín Rivera •..••.
Clases
Otro •... ,
-----,--...--1-
: ;.\IES DE AGOSTO DE 1913
i
l.er teniente. ¡D. Pedro i.\Iartín López.•..¡
T. coronel .. ¡ » Luis Rabadán Terrón
¡
Capitán .... '11 • Ramón García Escarpenté ..
T. coronel.. :> Emilio l\Iartíncz Rodríguez..
C~~itá~... . ¡• A~ltonio :-\rias }3olaños.. ..
l. temente.1» l\Ianuellano Cruz .•....•..
Idem ....•..••..• ·'IGuardia2.0 ..
hler,l 1."r teniente.
Cuenca•.•....•.•••
Idem ....•..••...•• ,
Córdoba......•
Comandancias
i\Iurcia ... , ...•••.•.. 11.er teniente.
Idem ......• , •..•.•.
Ciudad Real. ..•....•.
Idem .•....•..•••••.. ¡GUardia 2.0 ••
Sevilla. . . . . . • • • . • • • •. l.0r teniente
Idem •..•.•...•.....• Otro .
Valencia... . .. " •.• 'Otro •..•.•.
ldem . .• ....•. . •... ,i cabO .
Castellón •.•.•.•••.• I.er teniente.
Iclem ...•..• ' •.. ' ;Cabo. . .
Hue~ca .........•.•. ,¡iCapitán .
Vall~dolid ...•..••..• , l..,r teniente.
Idem ' •..• lOtro ., ..•..
Avila .....•..•• , . . .• 11'· coronel. .
Idem ......••...••.. Capitán .....
Toledo ••.•.•...•.•.
Idem .
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1913111519 13
2
1913 2
19 13
19 13
en que termina
FECHA
--
1 J Wle1n .1 (()13116:!d(~m .
" "lo" ., '" J 'TL"rn.
81ocbl'c I 1')13 22(<.ure
2\i'lem . 1191:~ 3,idcm
2 Idem. 1')1.~ 3: i l1emI .
._..-
--
-
U_"__
--
1
91agost o 1913 10 a;:(o~to 19 13'l'
9 idem, 10 idcm .
¡J
19 13 19'3
3 idem. 19 13 j ide'm 19 13
3 ieh m 19 13 5 idem. 19 13
2 sepbre 19 13 j\SC¡>bre I 1913
17 ídcm. 1')13 1') i(km. 1913
17 iclem. 1')13 1') iclem .11913
ell qne prinelpill.
; "; 1 Mes I .\f¡ IDlal ~h," I AfiO
=-==---= 1==-::::;::::=::::;:==ComisiÓn conferilia
PUKTO
ruez instructor ....••.... :
Secretario 1"
rJ uez il1titructor t
Secretario ., • . ......•. !j
II
f3ollnllos. Sevilla •.....•.......... , Juez instructor :i
Bailén . Jaén. .. . ......•. , Idem.... ........•.. ., '1
¡Idem .... Idem. . . . . • .• .. • •••.... 1Secretario....•.........
Le0n .•• :.\ladri,~ y Palencia... '" ... IIIl1lrllir ulIa información ..
Idero . . PalencIa ......•.. ,... .,. [dem... . •.• ',' . . . .• '"
10 II\ego, .... Alicante y Albacete ..•.. 'I"ecretario •.•......•....
10 l' uenO'lro-
o 11 1<1 ••~ ••• :.\I~!aga...,.............. ,J.u.~z. i~st.ructor..... ""'1
~2' Idem. ,. Idem ..........•.••...•. '~eCJ e,allO .••...........
I I
10
10
10
22
10 \¡'COin IAlhaurln de la Torre .
16 .Alhaurln
I Grande ,¡Idem ....•.. ..
':alahurra Alfaro ...••....•...•....
Idem Idem .
10
10
22
1
'" "'S ~3§gg
~~Sc§,Q o· ~II ~=====;=========--====::.::.::..::..=--=-=--=-=--
~ ~ ~ ~ :t~ sr~ donde tuvo lugar
oe r..,.<t
J- ~~:J~ 'e$i(\h?H:lr la comisión
=, , .______ _11 .... .._ •• _
~O:llBRES
D. Antonio Borges Fe........•
, Felipe C<;trrasco Rodríguez..
Ramón !\Ini'iol Arcos. .. . ' .
D. Emilio Ruiz de Alejos y Ga-
llego .......•...........
» Eduardo Artigas Comairas ..
~IES DE OCTUBRE 1913
MES DE SEPTlKi\I13RE 1913
CIMea
I.l'r tenientc.
2.° teniente.
Corneta .
Curonel .
COluandanclRs
Idem •......•.... , .¡Cabo .•.... !José Garrido ~Iui'icz .
Alicante....•.. '" ..•. \2. 0 t~ni~nte. ID. Pedro .Giménez ~1()lina
Málaga ..•.....•. " ... Ler teniente. »Antomo Durán Escalona .•
ldem ICapitán .
Sevilla ...........••..
Jaén .......•..
ldem ......•.......•
P. i\J. del 10.° tercio ...
1------1-
I1Iálaga .. . .•........ 1ler teniente .ID Alfre'lo Ferrando de la Lama
Idcm ••.....•.•..•..• :-:argento .... Manuel Galdeano Galdeano ....
Logroiio ..• , .. . .... ICapitán ...•. D Esteban Gracia Sebastián
Idero .•. , •......... Guardia 2.°. Dionisio Alvarez 7Iliguel.. , ...•
@
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Madrid 19 de enero de 1914. ECHAGmID
~
~----------
1ti de junio d,~ .Ull·t. D. D. l~:ÜU lUl
EX0mo. Sr.: Vi.ota In in::'l:lllci:J promovida. el! ti
de m:l·Yo prÍlximn pa,;ado pUl' el napiUi-a lb lnfilllte-
da, en F'iLnacióll de reemplazo por p-ufermo '·u c,.:h.
Uorte, D. J OSl' R(ldrí~·l¡e7. Hodrfguez, en súplica· dd
reintegro dI' su p'LSa.jU y d de su familia. ('[\le ~a­
tlsfizo de su peculio el"sde Al:.rc.:'Íf:l.f: ú :JIadrirL y o--
tanda justifiealla la caUS:1 en 'llle' el reCU!Temre fim-
da su petición, el lb;' (q. D. ¿r.). de ;).emerdo con
lo info,'mac1o po]' la. Int,en'encióll gl'lleral ele nl1erra.
SE> ha scrvil10 :1cced.er ií lo :;olieitado y diF'ponol' le~
;;ea saUsfeeho el importe de los mene iO!l:ldo" pasa jt's
por la l'B.gtL:IurÍa- de transporles milibn's de 1::1 ú:-
tim·.~ iJlclie.a~la. plaza con ca.rgo a,! capital<> :?", :1)'-
tículo 7.0 , conoept.o ele «Tra1l8port.e''':· do !:l. sección
enarta del dgente presupuesto de la (:;'Uf'rr:l.. prüyia
la correspondiente justificación,
Do ronl orden lo digo ¡Í, Y. E. para su conodmien-
to y demás efectos. Dios gua,rae <Í Y. K muc1lOs
años. l\ladrül 13 ele juni.o de 191-1.
EC:HAOÜE
Señor Capit:íI1 general de la primera región.
Señor Int.ervent·or genera.! ele Guerm.
* * '"
~llP,SI~TEXCl.\~
Excmo. Sr.: U;l Hey (q. D. g.) se ha sprvic10 lliR-
poner que por la· Fú,briea. militar ao sub"istcnci,u¡ de'
Va.lladolid Se' remasen :'¡i\U11a.gn.. p:lra. Rll rl,,'x['('eli-
dón {1 l\Ielilla., 2.000 quintalos métricos de harina.
aplicándose los gastos (10 este sorvicio al ea.pit.ll-
lo :l.", arto l.'l, «,";11J,si,;;1.cul'Ía,,>'. ele b seei'Í(m ilo('(J
del presupuesto vip;mlte. Hsí <'(Jml) nI el" elnvolll('iún
,lo sacos vn.cíos.
De roal orden lo digo {1 V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios gnarcle á V. K lUllCJlOs
lIoñoJ'l. 1Ifadricl] 3 de junio de 1914.
ECHAGÜ"F:
Señores Capitan(~s generales de la, segunda ~. sépti-
ma regiones .~. Comanelanf;e gencral dI' :Jldillu..
Seiiore9 Interventor g-eneral de Guerr;1 y Director de
la Fábrioa militar dA subsistencias de Vallu.clolid.
•••
Sección de JustIcia VAsuntos general~s
Habiéndose pa.dccido uu error de copin, el! h 8i-
guiente real orden, publicada. en el DIARIO OrICIAL llÜ-
mero 128, se reprocluC'P aebidu.mentc reetific'1éla..
OBRAS CIE~TIFICAS y LITERARIAS
Mxemo. Sr.: \"istn la. insta.neia que D. Arturo 1301'-
gÓ8 CaslL1s, vecino de Bn,rceloll:.t, calle de Aribau
nÍlm. 88, 'Piso (:Il,~rto. dirigió ú. este Ministerio en
t <1e octubre último, y examiIiad,t l[], oom do que
es autor, titulad,1 «.I)e rc militari~> quo Ít <licha. ins-
ta.ncin. aeompafíab'1, d Rey (C],. U. f.\.) h:t teniclo Ú.
h~cn disponer sea. declarada de utilidad para el ]<;jí'r-
CItO.
Do real orden lo digo á V. E. P¡~J'U, gil oOlloc:imi('ll-
to 1 deroú"q etecl;o::>. Dios guardo :1 V. K 11l1lehos
a.ño!l. Madriel \} do junio Ull 1!)1~.
ECliAOÜE
::>eñar ()apitú.n genw.<tl de In cuarta. región.
•••
© Ministerio de Defensa
Sección de Instruccion, ReclUtamiento
vCuerpos diversos
.\J;OXGS DE TIKllJ:'O
Exellltl. :'>1'.: "i.-tn la in.,tane·ia prorl1oviü¡¡, por clan
J (l.~", Orti7. ['iel1ra. yceÍllo tb Han'clona. <''lIle elel
Ei'ü' uran. 10, h:l:it). ;'11 ,;,)!i\'il'\ld d0 l1',:1\' (~ S·.I hijo
.1(.,.:(' (;rt iz Jfc·m;'\ll{'c;o: lt> i'l"l dp alV)l\(1'. Ú. 103 (·.fclC!·O.-;
([,,1 c¡'pft1l10 XX de la lúy dl' l\:c>lut::nÍieiltn, 01 tLml-
po que ::,i,yj6 e'U!\lO yoluntario. el R8Y (C}. D. g.), de
"l.euorclo oon lo inf(1rrna do por Y. '};. en ~2 del
me" prÓXlmo pnsado, se ha. S:~lTido desestimar d.icha
petieión, con :llTl'glo Ú. la:') reale~ ónlcnes ele 21
de julio d81 año anh.'1·ior y 13 (k febrero último
(D. O. núm~. 1(j! y 37).
De re:1,l orJen lo digo (¡, Y. E. para su conocImien-
to y demás efecto~. Dios ;,ru:nde Ú, \'. E. mucho::
año~. Madrid 13 de jun:o d:) 19B.
ECHAOÜE
Scfíor Capitúll §?'f'neral de la cu[],rt.a. región.
* * ~
RECLUTA:mENTO r HEEJlU'LA7,O DEL E.JEUCITO
Exemo. ;)1'.: Yi"ta. In. insUlltei:l qne V. R cursó
{L e"te. ~lillistnri(: cm. ~(i cid. llles próximo 1211$11clo.
promovid.a. por 1- raneiseo (~.ulll.krl\ Cruz, vecnlC} <1n
Dca:;. provineia. de ItllC!ya. el! solidtncl de qno lL'
'''l~an clOYlll'ltas 1:1"l.{)O{) P(~":l'('·as que clepOidtó en
la. Dd('g:¡.ei(,1I elp IIa.nllmda el.' In. eit'L<1n. J.>wvineia..
sogún eaTta de pago m'ull. 19~, expedida en 11 do
feorcl'o ele' 19lH. l,ara· ro<:11wir el Uompo de servi-
cio on filas. nl ltey (C}. D. p;.), teniendo en cuenta
lo preveuido en la real orden de 20 ele abriJ. úl-
timo (ll. O. níun. RH), se ha servicIo rcsolver qm'
se dnvuelvan las LOO!) pl'sütas de l'eferencia, la~
Guales percibirú. el ineliviclno ellll' cfectuó el depósi-
to ó h~ persona apoderad:t oH forma legu.l, según
dispone el t1oft. 189 del reglamento dictado para la.
ejecución de la ley de 11 ele julio ele 188,3, módi-
!lcada por l[], de 21 de a~osto de 189G.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde {¡. V. E. mucho"
años. :illadrid 13 de jllnio de 1911.
ECHAGÜ¡;;
Señor CapiLá.n. general ele la, segunda región.
Señores Intendente general militar {. Interventor
wmeral oe f>uerl'a.
,.. '1< '"
Excmo. Sr.: 'Visto el expediente que ·V. E. cursú
á este .ilIinistel"io en 25 del mes próximo pasado,
instruído con motivo de haber alegado, corno sobre-
venida después del ingreeo en ca.ja., el soldu.do Pe-
dro Baulellas .FOllt, Iu. excepción del servicio mili-
tar activo e'ompnJll<lida on ¡ü cas(} l.Q del n.rt. 8H
de la. ley dl' reclutamiento; y resu1!;a.ndo q!le el pa-
elre del interesa.clo nI) es p(}hre, cm senti<10 lnp;,lol, y.
que. por In ta.ntrl. 110 ne~lesit:1 IJ:l.ra· m:Hltenm·.;(! ele.!
auxilio de su hijo, el Hél}' (q. D. g.), de acuerdo
con lo pl'opne"to por ]:1 Comisión mixt[], de reo1u-
í;aminlto (In la provincia. u(' TIn.l'c:elOlm, se ha ser-
¡vi<1o cleses\'irnar l~L ex(;()pC'i(¡n do refel'encia, por no
ostar compr<mdicla. (m lo>' 111'eCel1tOf' del :nl:. 93 <1(>
la l)'lenClOllG{1:1 ley.
De real orden lo digo ú, V. E·. para su conocimien-
to y demÍLs efectos. Dios gna.f(Ie á Y. E. muchos
añOR. Madrid 13 de jUl!-io de 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de' In. cuarta regi6~.
tG .}n jnnio <1e DI·\.
,
.
!
D. O. níllli. Ji31
l';xc.mo. 81'.: V¡:-IO el eXjwdil'nh) <1:1l' r. l~.•'nn:{)
;i, este ~rillif'tcriC) nn ~,7 d.f'l HH';; prúximl) pasa.<lo.
in:>truido con 'moi:i\'o 'lk l>ahl'\' ;ü('!.!a<l•.l. como so-
brenmirln. d"spn('s ell~l ingrt)sll en (~a.j:~. el fJoldaflo
Guillermo Gon;::"tl('z f'almilcro. la eXCl'rc-itlll. dPl f'(')'-
vicio milita,r ;wti\'o cl)mprendida. en ('1 <':l'>O j.<' (ld
m·t. 89 de In, dzente 10\" lle reclnlamiC'nt.o: v reslll-
ta·n<1o que In. citad:l IY(e~'pl'il'lll y¡¡. exi,,: Ü l'n' el ¡¡clo
de In. ehsiiicaviún y dl"'Üi';)('ión ill" .",):,lado:, (lel
reemplazo {L qUl" ['er..:..ne.,<', y (1'1<' ;),1 IH' haberla t'\x-
lmesto entonol)::', I"e considl'ra, quP rCll.Il11ciú á. 10:3
henefieios de 1:1 misnw.. el Hey (r¡. D. g.), de acuer-
do con lo propllc;:;to p: Ir la. COllli~ión Illixt·[t. de re-
ellltUJUiento de h pro\'iJlC'ia eL) '\ladric1. se 1m ser-
vido desestimar la. eX('P1H,iúll ele reforencia, por no
csta,r eomprf'ndidn. Z'J1 las prc:'cri jiciolJPB del a rt. 9:3
de la ley in<lieath.
De real orrkn lo cli;:;o :í. Y. E. pa.ra. su conocimien-
to y demú,s efectos. Di,);; gun.¡'([e ti \r. K m lH'1J os
años. 1IIadrid 13 de junio d~ 1!}H.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la. primera región.
* * '"
]!)XCfilO. :-;1'.: Yif'ta l~l inf<tanc.in que Y. l~. cursó
;10 este )linisterio en :W dd llle:> próximo pasado.
promovida, por .Tulio P('I'()(la ;\vC'ndullo, :"oltl.1tlo del
r('gimieIlÍ'o Inrautnría. do Yaknch núm. 2:3, en ;;0-
licitud de que h~ sean devuelt.as 500 pefJetas de las
1.000 que ingl'C";!> ('omo 11riIllf"r pInzo pal'u, la· rerlllc-
d(m del tiempo de servido en' fila$, por tenel' eon-
nedidos los bendicios del arto 271 de In, vigente ley
,le reclutumiimto, dI Itey (q. D. g.) se ·.lu1 servido
disponer qlle de la.s 1.000 pesetas <lepo,.;itadas en la.
.l>elegadún de Haeicnd:L de In, pl'ovineÍlL d(' Santan-
dor se' ([evllelv:lll 500, corresponditHl1:eH eL la, ea.rta,
(le pago núm. 19. expedid¡L en '22 de enero"ün '1913,
~CJ!uedn,ndo ;;n.tisfecho con las ,,01) restant,es el to-
1;0.1 de In, e:uota militar que sellara. el art.. 2;'8 de
la referida ley, de1Jion(lo percibir la indictH1a. Hllm'l· el
individuo que efectuó, el depósito ó In, persona, n,po-
tlerada en forma legal, según dispone el n,rt. 189 del
reglamento dictado para la ()jecueión de la. ley de
reclutamiento de 11 de julio <1;;) 1885, modificada. por
la de 21 de agosto de 189G.
De real orden lo digo á V. ·E.para, sn conocimien-
t.o y demás efectos. Dios guarde ú, V. E. muchos
años. Ma¿¡rÍfl 13 <le jnnjo oe 1014.
ECtlAGÜE
. Serior Capitán genera-l <le la. Sl'xtn. región.
~eñores Intendente general militar é IntNventor
general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: ·Vistn. la instancia pr.omovida por don
Donato Berrocal Sáe7., vecino de V:11vcrde de Le-
ganés, provinci:1 (le .Badajoz, en solieitud de .q?O le
;sean devueltas las 1.000 peset;as que deposIto ~:m
la DeleO'a<:iún de lhcienda. de la provinci¡L menclO-
nn.da, s7:gún e¡¡,rta. del pn.go núm. 3.10, eXl?edida. en
11- de f(lhrn]"o (le ] !}l~. P:LI·U· l'()(lILCll' el twmnn do
Fie!vicio (,n filaR (1<: sn hijo Manuel lkrrocal Va.lero.
n.h¡:;t.1,<lo 11:11':1 elI reempla.~o (le 1912 por 1;1 ?Ona de
¡H:I(lüjoz núm. 7, d H(,y (e¡.. p. ::;.), tenien~]o en
'!lll'nta, lo pl'l)vl'ni<l(} (m 1:1, rl~a,l OI'<1cm de 20 de
:I.hril Mtilllo (D. O. núm. SR), S() hu. sen'vido 1'0;solver
'[ue He dnvnelvan laH !.OOO peseta.s de rl!Íerenl'w, l~s
(lluJ.les pcreibü'á, el individuo que efe(:t.lléJ nI dúp,o-
HIto ó la persona n,poclera<'hL en formn. legal, segun
(lispone el arto 189 del reglamento dict.ado P:H:l.. 1:''1
ejecución de la, ley de 11 de julio Je 1885, modlfl-
eada por la de 21 de ag-osto de l89G. . _.
De real orden 10 digo á V. E. pn,ra su conommIen-
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t.o y demás efod·oi'. DioH gU:J.r<.!c á V. E. muehol'
;'\''''''. :\lnllrifl 1)\ ti!' jImio' dI' 1\11-1 .
ECHAGÜE
Seilor C'npitún genera.l de la primera región.
::lPllOrel" Intendente genera.} milit·a,r l' Int,ervcmt.o!'
~en(lral <1f) Guerra.
'" .'"
Excmo. Sr.: ~Tista. la instaneiu' promovida por :Ma-
blUe! nucrrero R.angeL vecino de Ahillones, provin-
cin. ele Bu.dajoz, en solicitud dl' que le sean devuel-
tas las 500 pt'setas 'lu03 depositó en la. Delcg:wión
de JIaclPnd:I. de la c'it.ada provineifl., según cu.rta·
de pago llÚm. 120. cxp,~di<1u en 2 ele enero últimv,
purn. rC'c1ueir el t.i:empo de servicio en fil:L3 del re-
cluta Andrés Guerrero ::\Iontancro, alistad.o para 01
T~emplazo actual, perteneCIente á la. zona de :138.-
dajoz núm. 7. el Re:' (q. D. g.), t(míendo en cuen-
tfL lo prevenido en ]a. rpal orden de 12 de marz(\
último (n. O. níllll. ;>9), se ha· sonido resolver que
se devuelvan las GOO pesetas de referencia, las cua.-
les perc.ibirá el individuo IJue efe()(;uó el depósito
6 In. personi1 apoderada. en forma legal, según dis-
pone .d a·rt. 189 dcl reglamento dictado para. b
ejeeución. <le la, ley tIo 11 de julio do 1885, modifi-
cada por In. ele 21 de agosto de 189G.
De rea.l orden lo digo ú. Y. E. para su conOCImien-
to y demá.s efectos. Dios ;runrrle {,. Y. E. muchos
añ.os. :\ra(lrirl 13 d<'> junio d(' 19B.
ECHAGÜF.
Serlor Oapitán ¡:renpra.} de la pl."Ímera región.
SeñoreR 'Inten<1cnte ¡reneral mi li t.:'!,]' p lnterven\Ol'
genera.} tle Guerra.
.,.. *-'"
Excmo. Sr.: Vista. la instancin. que V. E. curs(l
á este :Ministerio en 29 del mes próximo paSMO,
promovida por Carlos I'ereda Avendaño, cabo del re-
gimiento Infantería de Valencia. núm. 23, en solicitud
do qne lp. sean devuelta.., 1.000 pesetas de las 1.500
que ingresó como primero y segundo pla.zos para.
lit. reducción del tiempo de servicio enfilas, por
tener concedidos los beneficios del arto 271 de la
vigente ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que de las 1.500 pesetas depo-
sitadas en la Delegación de Hacienda. de la provin-
Ci;L <le Hant.an<1er Sl' Clevuelvan 1.000, corresponc1ien-
tes á. la cn.rt:1 de pago ñúm. '188, expedida en 8
de abril de 1912, queda.ndo satisfecho con las 500
a-estante¡:; el total de la· cuota. mil.itar que señala
el. arto 2G8 de la referida ley, debiendo percibir la
indicada sumn, el individuo que efectu6 el depósito
ó la persona apoder::Ld"l. en forma legal, según diH-
pone el a.rt. 189 del regIn.mento dictado para la
ejecución de la. ley de reclutamiento de 11 de ju-
lio de 1885. modific.ada por In. de 21 de agost.()
de 1896.
De reti.1 oraen lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios ~u:1rae á V. E·. mllGhol':
años. 'Madriil 13 de junio de 1914.
ECHAOÜE
~eiíol' Ca.pitán general (k ha Sl'xt.a, r'lgión.
Séñores 'Intcn<'lcnte genera.' militar 1\ Interventor
gcnoraJ (le Guerra.
Excmo. Si'.: Vista, la instancia que V. E. curSó
á este Ministerio en 23 del mes próximo pasado.
promovidn. por Juan Fornells Oardús, vecino de Ta-
rraSR, provincia de BU1'celona, lln solicitud de que le
1G <1e jurüo <le l~U.
--------,
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sean deTueltas 500 pesetas ele la.s 1.000 qne ingresó
('01ll0 prilller plazo para la reducción dd tiempo
de servicio en fila~, por tener conc(){lidllS lo>' bene-
ficios del arto 271 de la vigento ley ele reclutamiento.
01 Hey ('l' D. g.) se ha sen-ido disponer que de
b.s 1.000 pesetas depositadas en la Delegación de
H:wicnda de la proyincia mencionada se dcyud-
yan 500, corresponllientos á la ca.rta de pago uíllne-
ro ·130, expedida en 11 de febrero último, quOdillldo
sa,tisfecllo con las ¡¡OO restantes el total de 1:1 cuo-
Ü1 militar que señala el arto 2GS de ln. roft'ri<la.
ley, deblOndo percibir la indicada snm:1 el ineli\"iduo
que efectuó el c1ep6,~ito ó la· person-:.¡. apode:'ada, en
forma legal, según diSllonc el arto 189 del. re:damcn-
to dictado par:.. la ejecución de la, ley de reduta-
miento de 11 de j:llio <le 1885, modificaúa pür la.
de 21 de agosto de 1890.
De re:11 or'den lo eli¿o á Y. E. para. su conocimien-
to y 'demás efeeto~. Dios g'uarde {. Y. E. muchos
añORo :Madrid 13 de jan:o de 1914.
ECliAOÜE
Seílor Oapitán general de la. cuarta región.
Señores Intendente general militar é Interventor
genel'al de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Vista 1:. instancia qne V. E. cursó
á C'si;o 1Ifinü:;terio en :li¡ del mos prúximn pai':l<ln.
promovid¿~ por D.~ Oarmen Pla.na Hu,rnadas, veci-
na de 0101"., provin('in, do Gerona, en soliei['·ucl de '1nc
le Hean clev\H'ltaR 50n p'~seLQs <le laH 1.000 qne in-
g-resó como primcr pInzo para b redncc'ón ,Id j.jem-
JlO do s('rvieio en fila;; de su hijo ~In.nncl l'lmm
I'l:llla., roclnt:. dnl autna.1 reemplazo. por 1.euer· con-
eedidos los beneficios del Ul't. 271 de la Yi'-\'ente 10y
de reclutamiento, el Rey (q. D. g-.) se hit scrdclo
disponer que de las 1.000 pesetas depositad:ls en la,
Delegación de Hadenda de h provincia moncionaela"
.se dovnelvan 1)00, eorrcspon<1ientes á, la ca.l'ü. do
P:\g'o núm. 72, rexpet1ida en 31 de enero último,
.qrued:1nelo satiflfccho con Ia.s 500 restmltef:l el to-
tal de In, cuota mílitm' que señ::tl::¡, el arto 2G8 de
la referida ley, debiendo percibir la indicada, Smllu,
-el individuo que efectnó el dep6sito ó la, persolln,
apoderada en forma 1egal, según dispone el artícu-
lo 189 del reghmento dictado p:1ra]a, ejecución
de la ley ele reclutamiento de 11 de julio de 1885,
modificada por la de 21 de agosto de 189G.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios g-un,rc1e á V. E. muchos
años. l\fadrid 13 de junio de 1911.
ECHAGÜ:¡';
Señor Oapitán general do la cuarta región.
Señores Intendente genera1 militar é Interventor
general ue Guerra.
'1< * *
Exmno. Sr.: ViStl1 la instanci:.L qne 'Y.E. cursó
á. eflte Minis(;erin en 23 del mes pr()ximo pa.sadn,
ln·nl1lClvida. por 1l'Iois'-;s Bci.eta Fernánt1l\h, veeino el()
Yill[LÍra,¡wa do los en,halleros, provinc~ia de '('olerlo,
en solioitnd (lo eple In SIHl.n devnelt:as la.s :;00 )le."e-
tn,s qne depnsH'() en In, D<Ü<),'!;ación de LT:wioJl(b, ,le
la provüwia 1l10nrionacb, sl'gÚJl cart:t de P"g'o 11ílln<)-
ro 2:.!·1, cxpn(ii<la en III (le enero de Hl.I.:.!. ]l:l.Tn. ]'('<111-
('ir d 1.ir'!l11'0 <In s<:rvkin el! fila,s. <'OllLrl .:\1 ¡sj;'l,do }'a.l':I,
d ]'el'll\plaw) d" 1912 ]Jor la, /;ow~ (1" 'j'oil.(I". d n"y
('l. J). g.), j,l'l¡jP]lCjo l'll (',1J('nla lo )lr<:v<'ui(lo el! la.
r<'a.1 llnll'll do :.!O <1" al¡ril último (ll. O. níul\. :-iR),
:;lJ h.~ :;m'vi(lu rosolvl.r <!uC s<) ,lcvlloln111 101,'; DOO l)()-
sntns de r()lb~)]l<'i:~, las cuales Jlercibir[~ d indhiduo
quo cfeetuÍl el depósito ó 1:1 }Jet·sona. :1.]10<I"r:1u:1 Uil
form[1 l~nl, según dispone el [l,rt. ISa del re';hmento
diet::ul0 }J,ua la ejecución de la. !c;y elc 11 de julio
de 1885, modificada por la. de 21 de agusto de 189G.
© Mi'nisterio de Defensa
De real orden lo digo á, Y. E. para su conocimien-
to y dorná..s eiento:,. DioH 1:'ua.rde ,á V. E. Illuchos
aftoso :Undrid 13 de junio de 1911.
ECIIAOÜE
Señor C:lpit:ín general ele la. primera, región.
Señores Inten(lenie general militar é Intervenlor
general ele Guerra.
:;: * *
Exomo. S!'.: '{i",ta la instancit. promovi<l:1 por el
mozo núm. 2 el el se):'t"o ele '1'e11:1 (Huesea), .:\fanuel
C:lmpes 8.':"é. 'm solidi,I1!1 d~ (¡ue i''.~ b :1pli'l:len.
Ú los efpeíos de exeol)('il)n del serYieio, Jos prceep-
los (lo la vig:'Hl e l'~" de re01:1bmiuTlto relativos
;j, excepclOnes del sC;'vicio, y teniendo on c~lenta que
el recnrH'nte fu,] nlis1'a(]o pa.ra. d reempl1zo de 1911,
el Rey (<J.. D. g:.) se h:. sen-ido desestim:tr dicha
petición. t'll Yirtnd oe lo preYlmid.o en el arto 3:;4
de 1:1 cit:l.da l:~y.
De real orden lo oigo {¡, V. E. p:¡,ra, su conocimien-
to ~: demás ofectoé<. Dios guarde ú, V. E. muchos
años~ :\Taclrid 13 de junio de 19H.
ECHAGü,¡;:'
Señor Oapitán general de la quinta, región.
'" * '"
I~xcmo. Sr.: Vif'U. la instanC'ia. qnp V. E. cursó
1(1 pstr'j[inisterin l'l\ 28 <Inl mes lH'(lximo p01s:.<1o,
prollloyiela. por Balliia~o Yi11a]'1:I.11:1 .\JJllell<lros, cn
~"'()licihHl (k fJu" SP <Hs]Joll~a- 1;1 baj:. en fiJa.s de
"U hijn Pedro \'ilbplana nOllzáll'7., el Rey ('l, D. g-.),
(lo acnorc1n COH lo infm'mado pnr V. E., se ha. ser-
vi<1o <1oscstinHl-r eli<-lm pej-.j(·iríll. un:1 vez '1l1O el 11:1-
mamionto ít filas <101 interesa·(10 para cubl'ir bajas,
se halla a:inst:t<1o Í\ 10H prP,(;r'ptos Icg¿¡,Jp,s.
no r<~al orclr'll lo <ligo {1 Y. E. para su conocimien-
to i demás efectos. Dios g-ua.rde :í V. E. muchos
·01.iíos. lIInelrid 13 de junio de 191-1.
ECHAGür.
Señor Oapitán general de la tercera región,
'" * '"
Excmo. Sr.: Vista la. instaneia promovi(la por Pe-
dro Uasti1b l\fi~nel. vecino de Y.ldo Oondc~ (Bur-
gos). en solicit\irl ele qne se disponga la baja. en el
regimiento Infantería de Ouenea, y S\1 altn,' en el
00 la Lealtnrl. <le su hijo .Justo Oa,stilla, (hrcía, e~
B.ey (r¡. D. ~.). <le a~\lcrdo con lo informado por.
V. Ji:. en 2·G (lel mes próxim,o p::tsado, se ha ser-
\'i<lo desostimnr <lieJm petición.
De real or(1en 10 di:?o á V. E. para su cOTlocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rcle á V. E. muchos
:mos. Madrid la de junio el~ 1911. ,
ECHAGÜE
Seltor Oapi!;(m general Je 1:. scxt:1 región.
* * ...
Excmo. Rl·.: Vista. binsbllwi¿1 promovida, por d
sol(larlo ¡(Id regiminn1;o' Tllf:¡,n1;nría de Verg-a.ra
(:in('i' TJ'III'h ()]w·('s. l'1l snlÍl'it\l(l ele <¡no R() le ex-
<·.C']>j.ú,\ <1<'1 S('I'\,jr·jo ('11 fil:'.R. d gey ('l. n. ;;.),
,ll' :1,cll('.l'<lo <'oJl lo illfo/"ln:ti[o por V. R ('in 2:) 001
,111l'S pr(lxin,o ]>ns:Hlo. Sil hIt i-\C'I'Yl(lo (1l'i-\estima,[" di-
"hn, ll1'tini(llI. tUl:. ynz <¡no J:¡, 0x(·.epci(m qne alc¡:l.
<'l ilL1.l'l'C's:,ilo !lO 1m sohr<'YOllirlo <1eSp\ll'!fl <le HU iu-
gl'l'SO el¡ na.j¿1.
])" 1'nal or<ll~n lo (1i:.r1l {\ V. E. para, sn conooimicnl-
to y c1em(18 efectOR. Di"s g'u:wc1e (1 V. E. muchos
''',¡LOS. l\Ia.c1ri<l lB <k 'jnnio de 1914. ,
EOJAGÜE
Soñor Oapitán general <le 1:1 cua,rta región.
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José L6pez Torré-ns
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PE~SIO~ES
l';xCIDo. Señor GeIH~ral gobernalior milita,]" de M'Ldrid.
]~X('lllO:<, ~eüol'es COll1:lll<iant-e general .-ie l\lelilla é
1nl el'Velltor gcnvral de Guerra,
'El J~fc de la ~creilllJ
Joaqllíll Soto.
Exemo, Selior Cal)il:ln gC'neral de h primera. región.
Relaci6n que se cita
SOLDADO:::;
Ea,miro Rivus, del n:gimiento Isn bel 1:1 C:.ttólicu, 54.
1Ia.rtín Serrano ]~stCb:Cll. del regill1ieuto de León, 3:3.
.Juan DUi::1 .L;eeE:lTa, del regimiento de León, 38.
J orgú GO!lzález, del regillliellto <le Gali;:i:l, 19.
Yicente .-\rribus, del regilUiel1to de S;ln :Uarcial, ·H.
::\Iu.rialJo :Ferllández; Alonso, del regimiento de As-
turias, 31.
::\1ue1.ril1 13 de junio de 19H.-López Torréns.
Consejo Supremo de Guerra HariDO
---------....··---"'1"""'-------
Sección de Intendencia
uumro AL7XILIAR D]~ lNTEXDESOIA
Excmo. Sr.: De onlen del EXI..'IllO, S.,fLOr Ministro
de la Uue!Ta, se noru.ura.ll eserij)ienlcs del cuerpo
p,uxiliar de Intendencia, cun cal'¡)/,tcr provj,;ional, á
los sargentos de las Comandaw:ias de pliza y c:am-
palia de ::\le.ilb, rc¿:pc<:thamenLe, J 006 Mcl011dc~ Ni-
colás y .JI;:l11 E:;piIIO.On. Que.'o, por sei' 10::; más ant.i-
guos <1e la. esenIa <le aspirantes pl'eferenl.cs para. el
;ingreso cn el citado cuerpo, debiendo prest,lr sus
servicios ell la Iutcmúencü. Q'eneral nlilit<l.T 6 lnten-
denei<L de la primei'a rC';O'i(;n, en el orden meneioJlado.
] >ios guarde á V. K ll1uellos afio;:;. nIadrid l:J de
junio de 19B.
Excmo, 'Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud d.e
las facultades que le cOllfiere ln. ley de 13 <.le enero
ele 19U-1, h:1 examina.<10 el expceliellte en que doñu.
Clemen1.ina :r.rod,.n. y !llOlán soli<:i:a copartL iI;ar una
pensión.
En 20 de junio de 1877 se transmiti.ó á la interC'flu.c1l,
y ú. su ]¡ermuna D,n Elvir<:L una pensión del Tesoro
de 2,250 pe,.;etas anuales, como huérfanas del maris-
cal de campo D. Gabriel ~forán y Xúi'le¿. ConiraL1o
ma.trimonio por la segunda, se acumuló la. pem;ióll
en la. solicita.nte, y en 3 de abril de 1891 (D, O, nú-
mero 72) se le mejoró dicha, pensión !lasta. la. suma
de 3.750 pesetas.
Tomado .esta.clo por n,a Clementina y enviudado
D," l~lvira. filé ésta l'eha.bilitada en loJ diciembre
de 1896 (Ü. O. núm. 2~·1) en el tota.l ele In. pensión,
una, vez; que se hall<1b,t éstn. vacante,! HoY n.a Clementina, qne :1 su vez ha 'cnviudado,
I solieÍta copn.rti<:ip'Lr eon su hermana dic:h¡1 pentiión,I y este Alto Cll(,),PO, te;li~!Hlo en cllent:l. 'lue,.el arto (jI
Idel proyeeto de le." de 20 de mayo ele 18,)2, puestoen vigor por el 1.; d,~ la ele Presupuestos de 25
I ele junio de 18GJ, disponr. qlle ll.! hn6rfann. que cesoen el cobro de nna pensión (lel Tesoro por hn.ber
I contraí(lu matrimonio. :;i enviuda. flolarnente podrá.volver Ú. elisfrnt:1rb el'IU])('IO 110 ltu1',j('rn alf'o p;lrtíeipeI m,lel per<)~bo ll<! la mism,t, y (·.Ollcnrri~ndo ~icha,
I
Cl1'CUllsta nCt:!. en el l'r"~<'1l1;0 (::1 so, al!()rd () un :) c1C".1
aetun.l cl(~sr.sl.im:l.l' l:t. jn:;t:I1ll'j¡¡. <k l,t re(·hmantr. IJor
no tenel' dl'eeho tt lo (pie soli<,i(.:¡.. "
Lo que ,le ordl'n (lel Es.nno. Sciinr l'resluente m::\-
Inifierto (L V. R p:ll',1 eononimicnto dI' la. interes;'lc1a y
I
c1emú-fl cf()ctos. Dios g'nnrrle :."1 Y. E. I11U<:1105 afios.
Madrid 12 de junio de 1911.
El General Secretario,
I Gabriel Antón
1
• C·i¡·C1ÜU.1·. El J~xcrno. 81', :Ministro de! l,t GnCHa
ha. tonillo (1 bien <li1<jlolwr 'lllO el person,ü de tropa
qllo S(~ <'Xl'I'l',-;:l. on l;¡.' ~;i:.!;lljell1;n rpl:.wi(lIl p'l.fll; eL, l'rcs~
i;;tl' ¡.;ns ~l,rvki()¡.; I'!l P.l¡,[Wl>[lj,() (le a,;.\'['().~;t<ln, SIn S<;l
haja on sns ';ILC."'llCH, (t la. A(,:vl'.'tnia <lel. ,:Lrllla, VOl'l-
fi<,;,.n.lI () sn inr,orp<)I:ad(JII C"ll tod:t:, llr~eHcl:L.. . !
] >;ns gn:l.l'd,) ;\, V.. , lllndws anos. :J1a,d wl lol de
junio <lo 1m·l.
DISPOSICIONES
de .la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Excmo. Sr. En vÍfda del e:;(:rit·o (lllC V. E. <li-
rigió (l. ('81'e ?\lini~t('J'i() UH :!:2 (lel lll';S prtlxilll'l p:1.-
s<ul0, en eOllslllta reí<'rentl) al soltarlo Antunin .:Ua.rín
Hold.(llI, 'lite. }ll'rtmu't'Íi'1l<10 al e'npo <le iJl~truceión
<lel reempkl7.0 ele l!n~, fué destinado ú. filas para
cnl'l'ir la 1m:!;], de ('1l1t<'c'ltraei61t' <'Id. l'l.'c:lllt-·! <1, S:1
nriflllw pilPI,],) v alisi-:llJ:ielltn .J¡WH ;--:o'er JJ.l'l'l:l. (.
e[llicn 1<(' <le{'l:n:ú soldarl" eH :jlli<'in de H)\'i..;i(lIl r1d
OllO ~wtllal, el Rey (j. D. g,) .se ha, sCl'yido
resnln'!' :<0 mallifie,,1e (1 y, K (pe el refo!'i(lo ~o]et'
1,11<lue, por ha.bor fo!'m'l.clo p:Il'k de h lns') do cupo
<le S:1 r:)('m¡lln:r.o. cl:'b~ ser d,),::tinadn inrn'~di:lta.nwllte
al cuerpo en q ne serví<1 :tl ser exceptn:1.do (lel ser-
vicio, dehiellllo C:Ul~ar haja, en filas el in<1i\'ic1no
que t;en<r:1 núl!1(']'o <le sortC:o m(¡·s alto del mÍfm10
pne!>lo y renmpla~o cllle s(' hal1c ell ellns cnurirmdo
uaj'ls, . .
De ren.l orden lo eligo á V, E. pn.rn. sn conOCImIen-
to y demás eredos, Dios guarc1e á V. E. muchos
.años, nla.drid 13 de junio de lDl·1.
EClTAGÜ'E
* * *
Seiíor C¡¡p:t:íl1 general ele h s"gunc1a regi6n,
Señor C<:lpitón general de la prilllem región.
ECHAGüE
Seliorcs Inten,,('nte g<::lll'ral milita,' é lnt<:'n'el1tor ¡re-
llOral de GLU:'rra·.
Sl'i'íor...
Excrnos, S()ñol'es Cal'ita.nes generales .'le In. primer:1,
quinta, sexta y oet:.LVa region()S, Interv~ntor !Ze-
neral ek (, llerra v Director ele la Academw. de In-
fantería, .
Sección de Inlnnterlo
DE8'J'IXOS
Exemo. Sr.: '¡"ista la instancia, promovida. por don
Pedro Luengo l'nl'llno. ve,:ino d:) J..Lla!lerO, pruvinc~i¡),
de _\.vila, en sl)liciLlld üe <111(} 19 sean dcn",ldws
las 1.0UO pesc'tas qn(' d.opositó en lu, lhl,'ga.dún
de Ilaci.cn<l:t de la· cit·¡¡·cla. pnlvin,:ia., S8g(1ll ea ¡·t.:I.
de pago núm. 9:';, cxpl.lélida eu ¡D de mayo de 191~,
pa.r,. rc!lur:i,.· el tiempo de sc'n'ieio cn f¡la~ (L' ~n
hijo Isidro Elíseo Luengo TOl'l'ecilla, alist:ldo par:1
el recll1pla~o de (lic.110 D.ño por la. zona. <1e Asila
núm. 'J, él R.;~y (q, D. ~.), tenienl0 ca Cilcnül 1...
pren)llillo en L.1. real orJ-:"n de 2) <13 <1.J:,il último
(D. U. núm. 8::;), se ha sen'ido refl,)ln'!' q LlC se de"lld-
van la.s 1.00D pesetds ele referencia, la.s cu:',l-3s perci-
bir;': el in(livj<hlo qm' ef,,('j··lÓ I.'l <l'.'p.J~ito ',í j;¡. P'cl'solla
apnck'rad<1 pn form'l, legal. R3,:!ím <li"'p)ll~ ,~i ,v'tÍ-
culo 189 del reglamento dictado p:lra la ejecución
de h1. 1C'y (le 1J. eb j'llio (1) 1:3::;':;, IU'lJiri':'I.la· pOI'
la. de 21. do U:.!llSt-O d8 18%.
De real orden"lo digo i Y. E. p,tl..U, su conocimien-
to y demús efectos. Dios ~uarde á Y. E. muchos
:<¡,ílos. Ma.dricl le! de junio dC' 191-1.
© Ministerio de Defensa
nifiesto ú, V. E, lJi:1ra su c-Ulwelwieutu y c1üllllÍs efu(,;·
tos.' Dios gua'l'9-e á V. E. muchos aiios. ~radri<1 121 ~
ele jnnio de 19H. G
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.~ut()rldad
ba cur!ado
~l expedlentt\
Circulul'. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta fecha á ltL Dirección
general de la Deuda y Clases'pa<;ivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las faculta.-
eles que le confiere la. ley de 13 de enero dil 1004,
ha. declarado con derecho á pcmión á las personas
qlte so expresan en la unida, relación, que empieza.
con D.~ ~\latilde Huguet Lópei\' y termina con doña
ularía elel )1ar _-\.h-arez de Rotoma.yor Roldá.n. po]'
'hallarse comprendida, en 1",,, 1aye« .'" regulllH:mU«
que respectivamente se indican. Los 1m,beres paoivos
de referencia se les ';;atisfaráll por hs Delegtwiones
de Hacienda de las provincias y desde las fechas
q11e se consigna,n en la re1aci úu; entendiéndose que
las viudas disfrutarán el benefici.) mientra:" con-
serven su' actual esta.(10 y los hu()rfallU;; no pierdan
la aptitud legal".
Lo que por orden del EXClliO. Señor l're,;idellW 111[1-
'Relación que se cita
• -u • I I i l' II l' _.-- .-
_ Estado ,i l'enslún. I F('cb~ en que Delegac\()J1
Paren . civil EllI'LE(lS I anual ,.c~e8 Ó reglamentos debe empezar el de Haeicllda
tesco con de las T que S6 ICE 110 11 ahono de la prm'illela
loa I I cOllctlde q 1 de la pensión II cn q',c Ihuérfa- . . Re lea consigna
causantes I SOllBRY.~ 1'1' LOS CAUUSTF.S I ' se les aplican 11· I I - el 1'1\1;'0
nas Pltu. 1c.', D¡a MM Ano
------,-·---.·---------1·---- ---- _.... _....-_1-
ID.' ~latllde HUl:Uet López •••.• 1 IG Id b' d d 1 el ló d iG. ~L Bareelona' • Mnrl11. tic la En~llrnaclón(Huérf.'s.Solteras.. enera e rlllO a e a _ecc n e re.¡ 1.650I Hu:met Lópcz \ serva, D. Rl c~rdo Huguet Vl1lar .
Idero Id ....... 1 • n·:uita llusch Casano"a•.•• Viuda... • T. corone\. D. 10Ianuel MOuCes l"ernáUde21I1.2~0
• Con~epción Gómez Gomez .• ldem 2,",~ nupcias. •• Bernudinll. ~'ampoy J,ópe7. •Id MI' ~larJ:~ Jc.Ú& Campúy I..optlz. Hnér f o. !pl~Z~~~ J'llr: • lIermlnla ('aml'oy LI\T,ez... l." nup.\soltor"Soo 12. 0 touienttl,.D. j<'rnue,[seo Campoy }1'er-J 400
\ D. Francbeo ('am¡¡oy López.. clas ) llandez '
tagena ......( , Anton'o Campoy López. ... ..... I l'
• :t:erD.rdiuoCaTUp"y LÓ¡.ez.
• José Campoy GÓmez I Idem 2 as • .
• Maunel ('ampoy Gomeó I llupcl:l.'.
Id. Valladolid .ID.- Vicenta AbnJa Rlco IViuda ... , • )G~::~I~?~.?I~~~~~~: .~:.~~~?~.t.~.~~~~~~~12.50C
Id Id • L"l.a Fcrná.nllez Cnc"lIs del\Huérfaun Vlnda )Cl,mi~ariode Guerra Ju ,,!lacto, D. I>edrol' 803
em Corrnl , ••••• 1 , li1erllflll1lez UUHl"ns ..
Id. Córdoba••• D. \'1<'C!lto Pereda. Vii\a8 ...... 'IHllérfan (. • <':..mo.udante, n. Viceute Partde~Ml\rotO'II1.l25
Id. CoruülI •••• D.' Marla de las )lercedes Be-
tllS Be.tas ,Viuda.... • Idem. D. Mlllluel Marqulllll lila 1.125
Id. Vslencia... • Júscfina G~rclaDelgado ¡lden> .... • 1..r teniente, D. :dlltl~S Rufo Ossorio 470
Id. Madrid..... ,Angela ~odrlguezGÓmez .. ¡lden>.... • ldem, D. Ramón ('oscolin Rios 11 ·170
Idem Id 1• Mar!R del. Mllr Alvarez do/ ldero .... • !roronel, D. Gull\ermo Lalne Brl\vo d"I1.650
. Sot"ma~orRoldan \ \ Ldbnna .
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(A) Dicha pensión debe abonarse á las interesadas por partes iguales, acumul~ndo­
se la correspondiente á la que pierda la aptitud legal para el percibo en la que la conserve
sin necesidad de nueva declaración.
\B) Dicha pensión debe abonarse en la sigui; nte forma: la mitad á la viuda y la
otra mitad, por partes iguales, entre los referidos huérfanos, y á los \'arones D. Fr3ncis-
ca hasta el 11 de marzo de 1918, á D. An tonio hasta el 15 de agosto de 1923, á D. Bernar-
dino hasta el 2 de mayo 1926, á D. José hasta el 23 de marzo de 1931 y á D. Manuel hasta
el '5 de septiembre de 1933, fecha en que. respectivamente, cumplirán los 24 de edad,
cesando antes si ublie".en empleo con sueldo del Estado, provincia ó municipio, acumu-
lándose la parte correspondiente al huérfano que pierda la aptitud legal para el percibo
en los que la cons~rven. sin of'.cesi<lad de nueva declaración.
(C) Se le transmite el beneticio vacante por fallecimiento dc su ma<lre D.a IHabel
del Corral Heredia, á quien le fué otl)r~ado en 31 de ar.;o,¡tn de ,g:i.!. ll" ¡¡<"l'C'ditedo r¡ne
no percibe pensión por su marido.
(D) Dicha pensión debe abonarse al interesado hasta el 1;,\ <le julio de 1921. en 'lue
cumplirá 24 años de edad, cef>ando antes si obtieue sueldo cleI E,¡tado, provincia ó mnni-
cipio y por mano de su tutor le¡,(al mientras \10 alcance la mayoría de ~dad.
~E) Tiene 5\1 domicilio en la calle del Marqnés de ViUamagna núm. 2, duplicado.
Madrid l:l de junio de 1914.-P. O., El General Secretario, Gabriel A1ttón.
MADRlD.-TALLI!~I!S Dn. DI!I'QSITO PI! l..A QUEI:{I{A
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